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Los ejeanos ya pueden disfrutar de un nuevo
equipamiento para la práctica del deporte: un
gimnasio ubicado al aire libre en el Parque Cen-
tral. Se trata de  un conjunto de aparatos para la
realización de un circuito de ejercicios físicos, in-
dicados sobre todo para las personas adultas.
Ejea es pionera en este tipo de parques.
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Vall Companys construirá en
Ejea la mayor fábrica de piensos
de Aragón y una de las mayores
de España. Creará 60 puestos de
trabajo directos, al margen de los
indirectos, e invertirá alrededor
de 14 millones de euros.
En cuanto al Centro Empresa-
rial de Negocios, se abrirá en los
próximos meses, creando unos 35
puestos de trabajo. El Centro con-
tará con un hotel y un restaurante
nuevos, además de espacios para la
ubicación de empresas y servicios
empresariales diversos. Como se
recordará, se trata de un proyecto
promovido por el Ayuntamiento
de Ejea, que ha  desarrollado la
empresa Inversiones Hermal.
El Consejero de Economía,
Alberto Larraz, visitó también las
instalaciones de Plantel, empresa
que tiene en Ejea una plataforma
de atención telefónica con una
plantilla actual de más de 100 te-
leoperadores, de los cuales la ma-
yoría son mujeres. La Plataforma
cuenta con 3.200 metros cuadra-
dos habilitados para su uso en
una nave propiedad del Ayunta-
miento de Ejea.
En este momento, el Ayunta-
miento mantiene conversaciones
con algunas empresas, con vistas a
su ubicación en Ejea o a su posi-
ble ampliación. En ese sentido, el
nuevo Polígono, cuya dotación de
Gran acogida del «Gimnasio en la calle»
El pasado 28 de febrero, se abrió al público la ofi-
cina para la gestión de Área de Rehabilitación Inte-
gral (ARI) del Casco Histórico. Esta oficina, situada
en la primera planta de la Casa del Carlista, facilitará
información a los solicitantes y potenciales percepto-
res de las ayudas para la rehabilitación de viviendas en
esa zona, atenderá las solicitudes de ayudas y gestio-
nará los expedientes de las mismas.
El ámbito de actuación del
ARI se circunscribe al barrio de
Los Carasoles, parte de La Coro-
na y parte del barrio del Salva-
dor  La Primera fase de actuación,
en el período 2008-2011, afecta a
114 viviendas. El programa de
inversiones contempla un coste
global de 6.078.893,00 € al que
hay que añadir el presupuesto de
ventanilla única, que podría as-
cender a unos 625.000,00 €.
El objetivo principal del
Ayuntamiento es potenciar el
uso residencial del Casco, asegu-
rando la diversidad social y el re-
alojamiento de la población resi-
dente. Así mismo, es intención
del consistorio ejeano trabajar
en su promoción turística.
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Oficina para la Rehabilitación de
Vivienda en el Casco Antiguo
Transporte sanitario para
los mayores de los pueblos
En el Pleno del pasado 13 de
marzo, el Ayuntamiento aprobó
la firma de un convenio con la
Cruz Roja local. De entre las ac-
ciones previstas, destaca el pro-
grama de transporte socio-sani-
tario de personas mayores o
dependientes al Centro Hospi-
talario de Ejea, una iniciativa
pensada fundamentalmente pa-
ra las personas mayores de los
pueblos. Para todas las acciones
previstas, el Ayuntamiento se
compromete a aportar 50.000
euros, así como la adquisición
del vehículo correspondiente.
Tanto Juana Teresa Guilleme co-
mo Juan Carlos Navarro, los con-
cejales que han llevado a cabo la
negociación, señalan «la excelen-
te disposición del Presidente de
la Cruz Roja Local.»
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servicios lo convierte en uno de
los mejores de Aragón, ofrece una
posibilidades muy notables.
Página 3
Editorial en página 12
El Polígono industrial promovido por el Ayuntamiento está dando los
resultados apetecidos. El Consejero de Economía pudo comprobarlo el
pasado 21 de febrero, día en que puso la «primera piedra» de  Vall Com-
panys, que creará 60 puestos de trabajo, y visitó el Centro Empresarial de
Negocios, que creará en torno a 35 empleos. En estos momentos, el Ayun-
tamiento trabaja en la posibilidad de nuevas implantaciones.
XXXVIII 
Certamen Coral de Ejea
28, 29 y 30 de marzo de 2008
Teatro de la Villa
El nuevo Polígono da
un fuerte impulso a la
inversión y al empleo
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Teléfonos
Ayuntamiento............................................................................................. 976 67 74 74
Policía Local............................................................................................... 976 66 01 01
Bomberos.................................................................................................... 976 66 76 86
Guardia Civil............................................................................................... 976 67 71 40
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº UNO......................... 976 66 03 01
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº DOS......................... 976 66 04 03
Seguridad Social:
Urgencias ............................................................................................ 976 66 17 64
Teléfono-cita ...................................................................................... 976 66 18 61
I.N.S.S. ......................................................................................................... 976 66 11 87
Asociación Cinco Villas de Alcohólicos Rehabilitados ........... 616 70 18 58
Teleapoyo Asociación el Arba............................................................ 976 66 18 99
Asociación Minusválidos Físicos de Ejea..................................... 976 66 20 75
Polideportivo.............................................................................................. 976 66 09 32
Ciudad Deportiva..................................................................................... 976 66 43 94
Piscina de Ejea ......................................................................................... 976 66 00 21
Piscina de Bolaso.................................................................................... 976 66 80 07
Ambulancias:
Cruz Roja ............................................................................................ 976 66 38 63
Bomberos ........................................................................................... 976 66 76 86
Seguridad Social.............................................................................. 976 66 18 61
Ambulancia Azul .............................................................................. 902 11 01 12
Protección Civil (emergencias) .......................................................... 006
Registro de la Propiedad ..................................................................... 976 66 03 91
Delegación de Hacienda ...................................................................... 976 66 04 04
INEM.............................................................................................................. 976 66 12 51
Centro de recogida de muebles y enseres .................................. 901 11 99 99
Centro de Drogodependencias .........................................................
976 67 77 81
Centro Psicosocial .................................................................................
Centro de Salud Mental Ambulatoria ............................................ 976 66 26 24
Hogar Tercera Edad................................................................................ 976 66 02 54
RENFE (Información permanente).................................................... 902 24 02 02
Autocares Sanz (Barrios)...................................................................... 976 66 31 46
Grúas Vinacua........................................................................................... 976 66 44 40
Grúas Cinco Villas ................................................................................... 976 66 08 90
Correos......................................................................................................... 976 66 02 60
Radio Cinco Villas ................................................................................... 976 66 20 91
Casa de las Cinco Villas....................................................................... 976 66 02 24
Escuela Oficial de Idiomas.................................................................. 976 66 35 44
Centro de Educación de Adultos ..................................................... 976 66 28 65
Escuela Municipal de Música ............................................................ 976 67 77 69
Parroquia ..................................................................................................... 976 66 14 43
I. T. V.............................................................................................................. 976 66 44 51
Funeraria Cinco Villas ............................................................................ 976 66 45 66
Funeraria Vinué......................................................................................... 976 66 14 86
O.M.I.J .......................................................................................................... 976 67 70 61
Centro Cívico Cultural ........................................................................... 976 67 70 60
Escuela Taller «Ciudad de Ejea» ....................................................... 976 67 77 89
E. R. Z. ( Servicio Averías 24 horas)................................................ 976 76 00 00
S.O.S. Aragón (Emergencias)............................................................. 112
Oficina Delegada D.G.A. - Casa del Carlista .............................. 976 67 71 73
Oficina Delegada D.G.A. - Oficina Agroambiental.................... 976 67 71 30
Residencia Municipal de Mayores................................................... 976 67 79 33
Albergue Municipal ................................................................................. 976 66 11 57
CARTAS DEL LECTOR
Inseguridad ciudadana
Llevamos varios años en Ejea lu-
chando contra la delincuencia y la
inseguridad ciudadana. Cuando el
Ayuntamiento puso en marcha el
Plan de Recuperación del Casco
Antiguo (allá por 2002), una de
las premisas que ponía sobre la
mesa para el éxito del Plan, era
«erradicar todas las causas y to-
dos los agentes de inseguridad».
Al parecer, 6 años después, toda-
vía no se ha erradicado el proble-
ma y la inseguridad ciudadana si-
gue tan latente como antaño. Los
robos en casas de campo, asaltos a
viviendas, tirones de bolso, robos
y desperfectos en vehículos, etc.,
etc., están a la orden del día, aun-
que no se le de publicidad por
motivos obvios.
Barrios tan emblemáticos co-
mo el de La Corona, se han dete-
riorado de tal forma, que nadie
quiere construir o rehabilitar su vi-
vienda en esta zona. Y si lo hace,
corre el peligro de recibir amena-
zas e incluso agresiones de los into-
lerantes que por estos lares habi-
tan. La gente que no vive en La
Corona no se atreve a pasar por es-
tas calles y muchos de los que aquí
viven, tienen miedo.
El que suscribe (nacido en La
Corona), a pesar de algunas con-
ductas incívicas, de la inseguridad
y de los intolerantes, no tiene mie-
do y defenderá con uñas y dientes
su residencia en este barrio. Y es-
toy hablando desde la rabia, la
impotencia y el coraje que me da
el hecho de que el pasado 21 de
Febrero a las 8 de la tarde me re-
ventaron las puertas de mi vehí-
culo, aparcado en la puerta de mi
casa, para llevarse la radio y una
cámara de fotos.
Para no amargarme más, por-
que perjudicaría mi salud, quiero
hacer una lectura optimista del he-
cho y pensar que podía haber sido
peor, podían haberme quemado el
coche o podían haber entrado a ro-
bar en mi domicilio (de todas for-
mas... todo se andará....). En fin,
que el que no se consuela es por-
que no quiere. No nos queda otra.
Me consta la voluntad del Sr.
Alcalde para solucionar el proble-
ma, pero habrá que redoblar es-
fuerzos, porque también me consta
que la gente de este pueblo está
harta de la delincuencia y, al empe-
orar la convivencia diaria, pueden
llegar a producirse enfrentamien-
tos y situaciones por nadie desea-
das.
Y como final, aviso para nave-
gantes: Como dijo Pérez Reverte
«los animales de la ultraderecha in-
transigente llenan sus mítines de
votantes hartos de que los apuña-
len para robarles el bolso».
Juan Antonio Miguel Sarría
8 de Marzo, día «Inter-
mitente» de las mujeres
No, no nos hemos equivocado,
queremos decir lo que hemos di-
cho, Intermitente. Por que así se
podría quedar este día para dar
gusto a la política de turno.Ya hu-
bo un intento del Gobierno de
Aragón, el año pasado, de decla-
rar el 8 de Marzo, «Día del em-
presario». En este caso es la polí-
tica central la que ha hecho
coincidir el día de reflexión elec-
toral con la celebración del 8 de
Marzo, para mayor agravio en un
año que se conmemora el cente-
nario de los hechos que dieron lu-
gar y nombre a esta fecha.
El hecho de hacer coincidir estas
fechas, supone una falta de conside-
ración y de respeto, cuando no de
desprecio, a una fecha tan emblemá-
tica que recoge desde la reivindica-
ción de derechos hasta la denuncia
por maltrato y asesinato de mujeres,
pero no sería del todo grave esta
coincidencia si no fuera acompaña-
da de la prohibición de cualquier
manifestación pública en este día.
¡Claro! A lo mejor lo que pedimos
las mujeres lo han obviado algunos
programas y resulta demasiado evi-
dente. O, todavía peor, quieren ma-
nejarnos a su antojo, mientras nos
utilizan como producto estrella en
la campaña electoral, nos roban el 8
de Marzo prohibiendo toda clase de
manifestaciones públicas. Así pues,
nos encontramos ante una ceremo-
nia de confusión donde unos actos
se celebran el día 6, y otros el día 7;
en  unos sitios permitirán la mani-
festación, en otros, no; unas mujeres
consentirán y otras, no.
Lo que nos tememos es que esto
no sea una mera coincidencia, sino
un intento de descafeinar el movi-
miento feminista haciéndolo oficial
y sumiso a los intereses partidistas,
un intento de desmovilizar lo que
no se puede controlar.
El año pasado, sin elecciones de
por medio, suprimieron  la manifes-
tación con argumentos insosteni-
bles. Este año, a hurtadillas y aco-
modándolo en el descanso de un
curso para no robar demasiado
tiempo, se ha leído un comunicado
el día 6 de marzo, porque conme-
morar el centenario de un hecho
histórico el día 8 de Marzo es hacer
propaganda electoral.
El Colectivo de Mujeres «Julia-
na Larena», declara que sólo la lle-
gada de la igualdad real nos hará
callar.
Colectivo de Mujeres 
«Juliana Larena»






31 marzo al 6 abril. . . . . . . Martínez
7 al 3 abril . . . . . . . . . . . . . . . Irizar
14 al 20 abril . . . . . . . . . . . . Navarro
21 al 27 abril . . . . . . . . . . . Cerrada




Laborables: 6,40 · 8’20 · 10’50 · 14’45 · 17’20 horas.
Festivos: 10’50 · 17’20 - 20,45 horas.
Zaragoza-Ejea
Laborables: 8 · 13 · 17 · 20 horas.
Viernes: 8 · 13· 17 · 18’30 · 20 horas.
Festivos: 10’30 · 17 · 20 horas.
TRENES ZARAGOZA-MADRID Y ZARAGOZA-BARCELONA
Consultas en el teléfono 902 240 202 ó en www.renfe.es
Farmacias
de guardia
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El pasado 21 de febrero
Vall Companys colocó la «primera piedra»
de su fábrica de Ejea
Creará 60 puestos de trabajo directos. Será la fábrica de piensos más
grande de Aragón y una de las más grandes de España
El Consejero de Economía del Gobierno de Aragón,
Alberto Larraz, pudo comprobar en su visita del pasado
21 de febrero la buena salud de la economía de Ejea. Pu-
so la «primera piedra» de Vall Companys, empresa que
creará en torno a 60 puestos de trabajo directos. Visitó el
Centro Empresarial de Negocios, que creará en torno a
35 empleos, y celebró el primer aniversario de Plantel,
donde trabajan ya 100 personas y donde podrán hacerlo
en el futuro hasta 300.
Vall Companys puso el pa-sado 21 de febrero la pri-mera piedra de su nueva
fábrica de piensos en Ejea de los
Caballeros, que estará ubicada en
el Polígono Industrial Valdeferrín
Oeste. Será la mayor fábrica de
piensos de Aragón y una de las
mayores de España. Creará 60
puestos de trabajo directos, al
margen de los indirectos. La em-
presa catalana invertirá en Ejea
más de 14 millones de euros. Des-
de Ejea suministrará pienso a sus
granjas de porcino integradas de
Aragón, la Rioja y Soria.
Además, la factoría de piensos
de Vall Companys expandirá su
influencia a otros sectores de la
economía ejeana, como por ejem-
plo el del transporte. El volumen
de producción diaria de pienso
hará necesaria la movilización de
una importante flota de camiones
tanto para llevar el producto a las
granjjas como traer a la fábrica la
materia prima para producir el
pienso. En este sentido, el sector
agrícola saldrá también benefi-
ciado de la llegada de la empresa
catalana, en tanto en cuanto ésta
demandará una gran cantidad de
cereales y otros productos vege-
tales para la fabricación de los
piensos  
De izquierda a derecha: José María Rodié (gerente de Vall Companys), Javier Lambán, Alberto Larraz 
y José Vall (accionista mayoritario de Vall Companys), momentos antes de la colocación de la «primera piedra».
Alberto Larraz visitó las
obras del Centro de Negocios
Creará 35 puestos de trabajo
Plantel ya supera el
centenar de empleos
El Centro Empresarial de
Negocios, que este 2008 se abri-
rá al público, lanzará al merca-
do laboral ejeano una buena
cantidad de puestos de trabajo
dentro del sector servicios. En
total serán 35 puestos de traba-
jo directos los que generará es-
ta nueva iniciativa dentro del
sector servicios.
El Consejero Alberto Larraz
pudo comprobar de primera
mano el avanzado stado de las
obras del Centro Empresarial
de Negocios, que se denomina-
rá «Xeon». El Centro contará
con un hotel y un restaurante
nuevos, además de espacios pa-
ra la ubicación de empresas y
servicios empresariales diver-
sos.
El Centro Empresarial de
Negocios fue promovido por el
Ayuntamiento de Ejea y ha sido
desarrollado por la empresa In-
versiones Hermal. Su objetivo
es ofrecer a las empresas del
Plantel cuenta actualmente
en su plataforma de atención te-
lefónica ubicada en el Polígono
Industrial de Valdeferrín con
una plantilla de más de 100 tele-
operadores, de los cuales la ma-
yoría son mujeres.
El Grupo Plantel es una em-
presa madrileña de servicios es-
pecializada en la televenta y la
teleasistencia. La plataforma de
Plantel cuenta con 3.200 m2 habi-
litados para su uso en una nave
propiedad del Ayuntamiento de
Ejea de los Caballeros, 300 pues-
tos montados para teleoperado-
res y una capacidad para alber-
gar 900 puestos de trabajo en
diferentes turnos.
El trabajo que ofrece Plantel,
gracias a la adaptabilidad de ho-
rarios, abre grandes posibilida-
des para la concilacción de la vi-
da laboral y familiar, sobre todo
para las mujeres. Además, hace
posible la disminución del de-
sempleo en el segmento femeni-
no de la población.
Polígono Industrial de Valdefe-
rrín una cartera de negocios
complementarios para su activi-
dad, así como aumentar la capa-
cidad hotelera y de restaura-
ción de Ejea de los Caballeros.
Momento de la visita al Centro Empresarial de Negocios.
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Ante su inminente licitación
La DGA y la CHE 
firman un convenio para
la conservación del CG2
El pasado 3 de marzo, se firmó un con-
venio para coordinar las actuaciones del
Gobierno de Aragón y del Ministerio de
Medioambiente de cara a la inminente li-
citación de las obras de mejora del CG2,
la carretera que transcurrre entre Sádaba
y Tauste a través de Pinsoso, Valareña y
El Sabinar. El Consejero de Obras Públi-
cas, Alfonso Vicente y el Presidente de la
CHE, José Luis Alonso, suscribieron el
documento, en presencia del Alcalde de
Ejea, Javier Lambán.
«El Ministerio de Me-dio Ambiente –selee en el convenio-
ha aprobado el proyecto de
obras de mejora del camino ge-
neral CG2, para su conversión
en Carretera Comarcal, tenien-
do previsto proceder en breve
plazo a la licitación de dichas
obras. La ejecución y supervisión
de dicha obra se realizará por el
Ministerio de Medio Ambiente,
a través de la Confederación Hi-
drográfica del Ebro. La direc-
ción de los trabajos será enco-
mendada a un funcionario con
titulación suficiente de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro,
asistido en sus funciones por un
técnico del Departamento de
Obras Públicas, Urbanismo y
Transporte».
Esta obra, cuya licitación va a
remitirse en breve al BOE, sal-
drá a concurso por un importe
Lambán, Vicente y Alonso, en la firma del convenio.
Terminadas las obras 
de la Plaza del Baile de
Santa Anastasia
La Plaza de Baile de Santa
Anastasia ya disfruta de un nue-
vo aspecto después de la inter-
vención  a que fue sometida en
meses atrás. Se ha procedido a su
urbanización completa y a la re-
ordenación de los espacios, tanto
para los peatones como para los
vehículos. El aspecto final de la
plaza, -como puede comprobarse
en la foto- es equivalente a su im-
portancia urbana dentro de Santa
Anastasia. La plaza interconecta
dos equipamientos muy impor-
tantes del pueblo: el antiguo edifi-
cio del baile y la sala polivalente.
Propuesta del Alcalde para reformar el 
Reglamento de la Comunidad nº V
El Ayuntamiento de Ejea tie-
ne el propósito de colaborar en
la reforma de las  Ordenanzas y
Reglamentos de la Comunidad
nº V de los Riegos de Bardenas,
en la que más de ochocientos ve-
cinos son adjudicatarios de tie-
rras municipales. A tal efecto, el
Alcalde propuso hace pocos días
un nuevo modelo que «se ase-
meja mucho al que ya está vigen-
te en la mayor parte de las co-
munidades de la Cuenca del
Ebro». Ello conllevaría a sustan-
ciales cambios de las Ordenan-
zas actuales: el sistema de repar-
to de votos por hectárea y la sim-
plificación de la estructura del
gobierno de la comunidad.
En lo que se refiere al repar-
to de votos por hectárea, el Al-
calde propone un sistema más
favorable a los pequeños pro-
pietarios, salvando la represen-
tación del Ayuntamiento, que
dada la cantidad de hectáreas
de su propiedad, debería tener
un tratamiento especial. Por lo
que se refiere a la estructura de
gobierno de la comunidad Nº
V, se eliminaría el sindicato y
quedaría como órganos de di-
rección la Junta General o
Asamblea, la Junta de Gobier-
no y Jurado de Riegos.
Para alcanzar un acuerdo
amplio, Javier Lambán ya ha to-
mado contacto con los actuales
regentes de la Comunidad, las
organizaciones agrarias, el Con-
sejo Municipal Agrario y  las jun-
tas vecinales de los pueblos que
tienen tierras en la comunidad.
Terrenos para la práctica
de trial-bici en Bardenas
Hace algunos meses, exacta-
mente en el de diciembre del año
pasado, el Pleno del Ayunta-
miento de Ejea de los Caballeros
cedió  unos terrenos ubicados en
Bardenas para la construcción
de un circuito para la práctica de
trial en bicicleta.
La iniciativa partió de un gru-
po de deportistas de Bardenas,
que se han constituido el club fe-
derado. La solicitud de los terre-
nos  fue dirigida por este club al
Ayuntamiento de Ejea, que dio
el visto bueno a la cesión. En
próximas fechas, incluso, está
prevista la celebración de alguna
competición de rango regional
en el circuito de trial para bicis
de Bardenas.
Nueva denominación de
una plaza en El Bayo 
La Junta de Gobierno del pa-
sado 13 de marzo aprobó la deno-
minación de una replaceta de El
Bayo.A propuesta de su Junta Ve-
cinal, se la ha querido bautizar co-
mo Replaceta de Pelán, en home-
naje a Pedro Ciudad, alias Pelán,
por ser ésta la replaceta en la que
él tiene su domicilio, y por ser él
uno de los primeros pobladores
de este núcleo, a donde vino des-
de Ejea de los Caballeros. De he-
cho, este espacio viene recibiendo
esta denominación entre los habi-
tantes del pueblo de El Bayo.
Dicha replaceta se encuentra
ubicada en la intersección de las
calles Lambán y Caleros de El
Bayo, en la parte posterior del
edificio del ayuntamiento.
de 21.270.000 euros. El plazo de
ejecución será de 36 meses.
Una vez recibida la obra del
CG2, se procederá a la entrega
inmediata de la obra ejecutada
al Departamento de Obras Pú-
blicas, Urbanismo y Transportes
del Gobierno de Aragón a los





Taller: C/. Claustro, 3
Oficina y exposición: C/. Toril, 4
Telefax: 976 660 294
EJEA DE LOS CABALLEROS
Colegiado nº 6772
C/. Claustro, 3
Tel. 976 662 407
Móvil: 650 441 063
EJEA DE LOS CABALLEROS
ÁLVARO ASÍN ORTÉN
INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL
C/Jaime I - 10, bajo
50600 Ejea de los Caballeros 
(Zaragoza)
Teléfono/Fax 976 660 034
CONSTRUCCIONES
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En el Pleno del pasado 13 de marzo, el
Ayuntamiento aprobó la firma de un conve-
nio con la Cruz Roja local. De entre las ac-
ciones previstas, destaca el programa de
transporte socio-sanitario de personas ma-
yores o dependientes al Centro Hospitalario
de Ejea, una iniciativa pensada fundamen-
talmente para las personas mayores de los
pueblos. Para todas las acciones previstas, el
Ayuntamiento se compromete a aportar
50.000 euros, así como la adquisición del
vehículo correspondiente.
Aprobado en el Pleno del 13 de marzo
Convenio con la Cruz Roja para llevar al 
Hospital a las personas mayores de los pueblos
El convenio, pensado paravarios años, establece co-mo áreas de interés co-
mún las siguientes: atención y
apoyo a la infancia y juventud;
asistencia a las personas mayo-
res; oferta de servicios a perso-
nas discapacitadas; participa-
ción de la mujer; atención a
personas drogodependientes y
asistencia de portadores y en-
fermos de SIDA; atención a per-
sonas inmigrantes y apoyo a su
integración laboral y social; pro-
moción de actitudes positivas a
favor de la participación, la soli-
daridad, la protección del entor-
no natural y el voluntariado y
transporte de emergencia social
así como la asistencia sanitaria
preventiva en actos públicos.
De todos modos, con carác-
ter permanente a lo largo del
periodo de vigencia, se acuer-
dan dos actuaciones concretas:
el transporte sanitario en casos
de emergencia social, primeros
auxilios, actos públicos y servi-
cios preventivos en general, por
una parte, y el transporte socio
sanitario de personas mayores
o dependientes al Centro Hos-
pitalario de Ejea de los Caba-
lleros. Para ello, la Cruz Roja
destinará un conductor durante
veinte horas semanales en jor-
nada diaria de lunes a viernes,
excepto festivos. En cuanto al
vehículo, será el Ayuntamiento
de Ejea quien se ocupe de su
adquisición. Además, en la
anualidad 2008, aportará 50.000
euros.
Tanto Juana Teresa Guille-
me como Juan Carlos Navarro,
los concejales que han llevado a
cabo la negociación, señalan «la
excelente disposición del Presi-
dente de la Cruz Roja Local».
«El traslado de personas mayo-
res al Hospital –dice Guilleme-
era una demanda muy extendi-
da entre las personas mayores
de los pueblos y sólo gracias a
la generosidad del voluntariado
de Cruz Roja vamos a poder sa-
tisfacerla».
Voluntarios de la Cruz Roja de Ejea de los Caballeros.
Las relaciones entre el Ayuntamiento de Ejea de los Caba-
lleros y la Agrupación local de la Cruz Roja vienen de años
atrás. La Cruz Roja ha estado presente, sobre todo, en la aten-
ción de festejos, como el encierro, las vaquillas o los espectácu-
los taurinos, y de conciertos musicales, además de la presencia
en la Feria de Ejea.
Urbanización de la Calle
García Lorca en Bardenas 
La Junta de Gobierno del pa-
sado 4 de febrero aprobó el plie-
go de cláusulas administrativas
para la licitación, mediante con-
curso, de las obras de urbaniza-
ción de la calle Federico García
Lorca, de Bardenas. El importe
total de las intervenciones en esta
calle de Bardenas, según proyecto
del ingeniero industrial Eduardo
Laplaza, asciende a 157.211 euros.
La financiación de este importe
procede en un 70% de la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza
(110.048 €) y en un 30% del
Ayuntamiento de Ejea de los Ca-
balleros (47.163 €) 
Reforma de las antiguas
escuelas de Farasdués
El Ayuntamiento de Ejea de
los Caballeros ha iniciado el expe-
diente de contratación, mediante
concurso, de las obras de reforma
de las antiguas escuelas de Faras-
dués y acondicionamiento de lo-
cales para apoyo de Centro de Hi-
poterapia. Se trata de una obra
muy demandada por los respon-
sables de Caballos de Martincho,
dado que en ella replantea la
construcción de un bar-restauran-
te que, además de complementar
las actividades del centro de hipo-
terapia, darán un servicio social al
conjunto de Farasdués.
El coste total de las obras as-
ciende a 71.994 €, aportados en
un 70% por la Diputación Provin-
cial de Zaragoza  (49.780 €).
La Diputación Provincial
aprueba cuatro inversiones
en los pueblos de Ejea
La más importante de todas
las obras aprobadas es el Asfal-
tado de calles en Bardenas, El
Bayo, El Sabinar, Pinsoro, San-
ta Anastasia y Valareña. A ello
se han destinado 100.000 €, de
los cuales el 70% lo aportará la
Diputación y el resto el Ayunta-
miento. Además, a lo largo del
año, el Ayuntamiento invertirá
en estos asfaltados 215.000 €
más, mediante convenios con la
propia DPZ y la DGA. Las otras
tres afectan a otros tantos pue-
blos. Para Pinsoro, se ha incluido
una Reforma de equipamientos
públicos, por valor de 49.999 €.
Para Rivas, la Pavimentación y
urbanización de la calle Cristóbal
Colón, por valor de 96.428,57 €.
Para El Bayo, la 2ª fase de la re-
habilitación del Ayuntamiento,
por valor de 60.492,81 €.
Todas estas obras figuran
en el presupuesto municipal
vigente, previo acuerdo con las
juntas vecinales correspon-
dientes, que son las que las han
solicitado. En todas, la Diputa-
ción aporta el 70% del dinero.
En las próximas semanas, la
Corporación Provincial apro-
bará en Plan de Barrios Rura-
les de la Provincia y el segun-
do Plan de Infraestructuras y
Equipamientos. En esos pla-
nes, se incluirán las demás pe-
ticiones de los pueblos.
En el Pleno del pasado 7 de marzo, la
Diputación Provincial de Zaragoza apro-
bó el Plan de Obras y Servicios de 2008 y
el primer Plan de Infraestructuras y
Equipamientos Locales del ejercicio. En-
tre las obras incluidas para Ejea de los
Caballeros figuran cuatro relacionadas
con los pueblos. En los próximos meses,
la Diputación aprobará otros planes, en
los cuales se incluirá el resto de las obras
de los pueblos que figuran en el presu-
puesto municipal de 2008.
MUEBLES A MEDIDA • COCINAS • PUERTAS • ARMARIOS EMPOTRADOS • PARQUET
Prol. Paseo del Muro, 8 - EJEA DE LOS CABALLEROS
Visiones
P E D R O  F A U
TIENDA:
Cervantes, 3 
Tel. 976 66 15 98
ALMACÉN:
Ctra. Gallur, s/n 
Tel. 976 66 36 63
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
Saneamientos
S. C.
• MATERIAL DE FONTANERIA
• TUBERÍA P. V. C. SANITARIA, COLECTORES,
PRESIÓN Y ACCESORIOS
• TUBERÍA DE POLIETILENO Y ACCESORIOS
• TUBERÍA DE DRENAJE
• RIEGOS POR ASPERSIÓN Y GOTEO
• MATERIAL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA
• TUBERÍA DE HIERRO, COBRE Y ACCESORIOS
• PORCELANA Y GRIFERÍA SANITARIA
• CALDERAS DE CALEFACCIÓN, RADIADORES
• CALENTADORES Y TERMOS
• MATERIAL PARA GRANJAS
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¡¡Atención Conductores!!
En Ejea 
Cursos de sensibilización y Reeducación Vial
(Recuperación de Puntos)
La «Ciudad del Agua» sigue avanzando
La Ciudad del Agua: un
proyecto de amplio alcance
La conformación de la Ciudad del Agua
de Ejea sigue dando sus pasos de un modo
firme. Por un lado, se ha dado el visto bueno
a la reversión de unos terrenos propiedad del
Gobierno de Aragón para incluirlos dentro
de las actuaciones medioambientales del
proyecto. Por otro, se ha iniciado el proce-
dimiento administrativo para la contrata-
ción de la primera fase del proyecto muse-
ológico de Aquagraria.
El proyecto de la Ciudad del Agua tiene un calado tras-
cendental para Ejea de los Caballeros y La Llana, tanto
desde el punto de vista urbanístico como del desarrollo
económico.
TERRENOS
El Pleno del 13 de marzo aprobó la re-
versión de unos terrenos en el Sector X de
Bardenas II, que se hallan al sur de la zo-
na de la Estanca de El Gancho (parajes de
Boalares, Valdemanzana, Paso Boira y So-
peña).
Estos terrenos fueron expropiados en su
momento al Ayuntamiento de Ejea por par-
te de la Diputación General de Aragón pa-
ra el desarrollo de la actividad agrícola y ga-
nadera. Lo que se hace ahora es volver a
revertirlos al Ayuntamiento de Ejea. En to-
tal son 209 hectáreas donde se realizarán di-
versas actuaciones medioambientales inte-
gradas dentro del proyecto general de la
Ciudad del Agua.
El Ayuntamiento de Ejea tendrá que pa-
gar a la DGA 209.320 euros en concepto de
restituciòn de las indemnizaciones expro-
piatorias recibidas en su momento por el
ayuntamiento.
Dicho importe se financiará con cargo a
los 5 millones de euros con los que se cuen-
ta en 2008 para el desarrollo de la Ciudad
del Agua de Ejea.
AQUAGRARIA
La Junta de Gobierno del 13 de marzo
aprobó el inició del expediente de contrata-
ción de proyecto museográfico (1º fase) de
Aquagraria. Aquagraria se concibe como
un espacio temático dedicado al agua, la
agricultura y la maquinaria agrícola. Plas-
mar la evolución de la mecanización agraria
y mostrar los avances tecnológicos a lo lar-
go del tiempo es la intención del centro.
Entre otros contenidos relacionados con
el agua y la agricultura, Aquagraria se defi-
ne dentro del Plan Director de la Ciudad
del Agua, como el marco para la exposición
de la importante colección de maquinaria
agraria de la familia Miguel Longás.
Además, se prevé como espacio de ex-
posiciones permanentes y temporales sobre
la gestión del agua y el patrimonio hidráuli-
co y también como centro de acogida de vi-
sitantes.
Ahora, el Ayuntamiento de Ejea proce-
derá a la contratación de esa primera fase
del proyecto museológico de Aquagraria,
cuyo importe asciende a unos 30.000 euros.
Polígono Valdeferrín, calle F, parcela 19 • 50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
Teléfonos: 646 819 359 / 976 677 921
Fax: 976 663 498
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por el sur la ciudad y dará una
nueva centralidad al barrio de
La Llana, integrando en él a la
Estanca de El Gancho y todo el
entorno medioambiental que la
rodea.
Desde el punto de vista eco-
nómico, los aportes de la Ciudad
del Agua son evidentes: se cons-
truirá un recinto ferial con pabe-
llón cubierto y zona exterior
donde se ubicará la Feria de
Ejea y todos los eventos feriales
que se organicen desde aquí; se
construirá también Aquagraria,
que será un centro temático de
referencia para el estudio de la
agricultura, el agua y la mecani-
zación agraria; y se habilitarán
sendos centros tecnológicos para
el desarrollo de investigaciones
en torno al uso sostenible del
agua y las nuevas orientaciones
de la agricultura.
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Desde el pasado 28 de febrero
Entra en funcionamiento la Oficina
para la Rehabilitación de Vivienda
en el Casco Histórico
El Ayuntamiento de Ejea abrió el pa-
sado 28 de febrero la oficina para la ges-
tión de Área de Rehabilitación Integral
(ARI) del Casco Histórico. A la apertura
de la oficina del ARI asistió el Consejero
de Obras Públicas del Gobierno de Aragón,
Alfonso Vicente, acompañado de José
Luis Castellano, Director General de la
Vivienda y Rehabilitación, Jesús Sarría,
Concejal Delegado de Urbanismo del




las ayudas dentro de
la primera fase de
aplicación del ARI
José Luis Castellano, Javier Lambán, Alfonso Vicente y Jesús Sarria departiendo
con una de las técnicas de la Oficina del ARI.
Zona de actuación de la primera fase del Área de Rehabilitación Integral del
Casco Histórico de Ejea de los Caballeros
En la Oficina del Área deRehabilitación Integral(ARI), situada en la pri-
mera planta de la Casa del Carlis-
ta, se facilitará información a los
solicitantes y potenciales percep-
tores de las ayudas para la reha-
bilitación de viviendas dentro del
Casco Histórico de Ejea. En la
oficina los técnicos atenderán las
solicitudes de ayudas y gestiona-
rán los expedientes de las mis-
mas. Dentro de la oficina se ha-
bilitará una Ventanilla Única de
Vivienda que coordinará las ac-
tuaciones y la gestión técnica.
El ámbito de actuación del
ARI se circunscribe al Barrio de
los Carasoles, parte del Barrio de
la Corona y parte del Barrio del
Salvador. Se halla delimitada por
las calles Cantarería, Cantera,
Corona, San Gregorio, Plaza Ru-
fián, Portaza, Tajada, Ibáñez, Ju-
liana Larena, Carasoles, Trébe-
des, Ravel y Salvador. Afecta a
237 edificios, con 271 viviendas y
39 locales, y a una población de
497 personas.
ventanilla única, que podría as-
cender a unos 625.000,00 euros.
El Alcalde de Ejea, Javier
Lambán, indicó en el transcurso
de la inauguración de la Oficina
del ARI que invertirá todo su
esfuerzo «en convertir al Casco
Histórico de Ejea en un entorno
apetecible para sus vecinos, eli-
minando todo tipo de conductas
incívicas e insalubres, de manera
que sea más acogedora su habi-
tabilidad».
El objetivo principal del Ayun-
tamiento de Ejea es potenciar el
uso residencial del Casco Históri-
co, asegurando la diversidad social
y el realojamiento de la población
residente. Así mismo, es intención
del consistorio ejeano trabajar en
la promoción turística del Casco
Antiguo, como punto de referen-
cia histórico y cultural de Ejea.
La primera fase de actuación,
en el período 2008-2011, afecta a
114 viviendas. El programa de in-
versiones contempla un coste glo-
bal de 6.078.893,00 euros al que
hay que añadir el presupuesto de
ALBAÑILERÍA EN GENERAL
PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE NAVES INDUSTRIALES,
AGRÍCOLAS Y GANADERAS
REHABILITACIÓN Y REFORMA DE VIVIENDAS
Polígono Valdeferrín, parcela R 132-133
Teléfono 976 66 02 09 - Fax 976 66 42 16
Teléfonos móviles 676 47 25 89 y 608 13 49 26
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
C/Cervantes, nª 12
Tels. 976 66 11 28 / 66 31 70
50600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
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La Expo dedicará el día
24 de agosto a Ejea
El próximo domingo, 24 de agosto, es el día señalado para
que Ejea sea protagonista de la Expo 2008. Integrado dentro
del espacio físico del pabellón de la DPZ, se desarrollarán un
conjunto variado de actividades.
La idea del Ayuntamiento es
articular su presencia el 24 de
agosto a través de dos formatos,
distintos pero complementarios.
Por un lado, se quieren pre-
sentar una serie de actividades
que estén ligadas bajo un hilo ar-
gumental. Se trata de que, a tra-
vés de una determinada teatrali-
zación, unas actividades lleven a
otras y, de este modo, se puedan
encadenar contenidos de una
forma coherente.Actuación con-
junta de las bandas de música
de Ejea y Rivas, degustaciones
gastronómicas, actuación de la
Comparsa de Gigantes, paseos a
caballo, exposición de artesanos
y muestra de la labor editorial
sobre Ejea son algunas de las
propuestas que se están progra-
mando.
Por otro lado, habrá  otra se-
rie de actividades que se centran
en las presentaciones de deter-
minados proyectos a grupos re-
ducidos de personas, empresa-
rios u organizaciones. Dentro de
este grupo de actividades tendrá
cabida, entre otras, las presenta-
ciones del 50 Aniversario de los
Pueblos de Colonización de
Ejea, el proyecto de la Ciudad
del Agua de Ejea, y un acto pro-
mocional de la oferta turística de
Ejea y sus Pueblos.
VEHÍCULOS
COMERCIALES
Ya está en marcha el
«Gimnasio» del Parque
Los ejeanos ya pueden disfrutar de un
nuevo equipamiento para la práctica del
deporte. Se trata de un gimnasio ubicado al
aire libre en el Parque Central. Consiste
en un conjunto de aparatos para la reali-
zación de un circuito de ejercicios físicos,
indicados sobre todo para las personas
adultas.
Todos los aparatos llevan supanel explicativo, en el quese indica para qué sirve el
aparato y cómo se debe usar. La
idea del gimnasio  es completar
una serie de ejercicios para traba-
jar diversas zonas de cuerpo hu-
mano.
Los aparatos que conforman
el Gimnasio del Parque Central
han sido fabricados por la empre-
sa ejeana Talleres Agapito, una de
las principales empresas españo-
las en lo que se refiere a mobilia-
rio urbano. La empresa ejeana
tiene un reconocido prestigio en
toda España y sus parques infan-
tiles pueden verse en numerosos
lugares de la geografía nacional.
Este nuevo gimnasio del Par-
que Central viene a complemen-
tar la oferta de atractivos que es-
ta zona de Ejea atesora. A la red
de senderos que recorre todo el
parque, se une esta nueva inicia-
tiva dentro del segmento del ejer-
cicio físico. Además, hace unos
meses se habilitó una nueva zona
de juegos infantiles y en estos
momentos se está reformando la
entrada al Parque Central.
Ejea de los Caballeros es pio-
nera en la implantación de gim-
nasios en la calle. Ya lo fue con el
que se ubicó al final de la Aveni-
da Cosculluela, dirigido al ejerci-
cio de mantenimiento físico de
las personas mayores. Ahora, la
población en general puede dis-
frutar del que se ha instalado en
el Parque Central.
La Comparsa de Gigantes de Ejea estará en la Expo.
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El pasado 4 de marzo
La Consejera de Ciencia y Tecnología
mantuvo una jornada de trabajo en Ejea
El pasado 4 de marzo la Consejera de
Ciencia y Tecnología del Gobierno de
Aragón, Mª Victoria Broto, visitó Ejea de
los Caballeros para conocer de primera
mano el proyecto Ejea@conecta que su
departamento ha apoyado con una sub-
vención de 200.000 euros. Además, la
consejera visitó las instalaciones del Cen-
tro Tecnológico Agropecuario de las Cinco
Villas y de la empresa E-Media.
Jesús Mena dando explicaciones a M.ª Victoria Broto.
VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL
CONSTRUCCIONES CINCO VILLAS
ANTIGUAS NAVES DE ALPUEMA
Isabel La Católica, 22 - Bajo • 50600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
Tel.: 976 677 788 • Fax: 976 677 779 
¡Venga a vivir donde se construye el futuro!
Centro Tecnológico
Mª Victoria Broto visitó también la sede del Centro Tecnológico
Agropecuario «Cinco Villas». Allí pudo seguir las explicaciones de su
consejero delegado, Jesús Mena. El Centro, que se creó bajo el for-
mato de una sociedad integrada por administraciones públicas
–Ayuntamiento de Ejea y Diputación Provincial de Zaragoza- y em-
presas privadas, cuenta con dos vertientes: laboratorio analítico y
proyectos I+D+i.
Visita a las instalaciones de E-Media.
E-Media
La consejera de Ciencia y Tecnología se desplazó también a la se-
de de la empresa E-Media. Fue recibida por el director general de la
empresa, Lorenzo Cortes. M.ª Victoria Broto visualizó de primera
mano la evolución que E-Media ha tenido en los últimos años, con-
virtiéndose en una de las empresas aragonesas punteras dentro de la
ingeniería informática y el diseño de proyectos digitales.
Ejea, en la vanguardia 
de la implantación de la
administración electrónica
La consejera de Ciencia, Tec-
nología y Universidad, Mª Victo-
ria Broto, visitó Ejea de los Ca-
balleros dónde ha conocido el
desarrollo del proyecto
Ejea@conecta, basado en la mo-
dernización de la Administra-
ción local que diferentes munici-
pios y comarcas de Aragón están
desarrollando gracias al progra-
ma de Ciudades Digitales.
El proyecto de Ejea tiene un
coste total de 578.000 euros de
los que 200.000 estarán finan-
ciados por el Gobierno de Ara-
gón a través del Plan Avanza,
programa del Ministerio creado
para acercar el uso de tecnolo-
gías a la sociedad y las adminis-
traciones.
El proyecto Ejea@conecta
mejorará los servicios de ges-
tión y atención al ciudadano
desde la Administración local
mediante su tramitación tele-
mática. Uno de sus principales
objetivos es la creación de una
base de datos corporativa única
de ciudadanos y de territorio y
la implantación de un sistema
íntegro de gestión en el que se
digitalizarán trámites y servi-
cios públicos.
Con el programa Ciudades
Digitales, el Ayuntamiento de
Ejea de los Caballeros creará
una plataforma telemática de
servicios digitales con servicios
de información e interactivos
que permitan a los ciudadanos
conocer el estado de sus datos,
realizar tramitaciones y solici-
tar actuaciones a la corporación
local.
El proyecto de moderniza-
ción creará una Carpeta del
Proveedor para proporcionar
servicios de acceso tanto a la in-
formación como a los servicios
propios de los proveedores en
los sistemas de gestión del
Ayuntamiento. El principal fin
de Ejea@conecta es avanzar
hacia una administración digi-
tal, sin papeles y accesible a to-
dos los ciudadanos.
Ejea@conecta está enmarcado dentro
del programa Ciudades Digitales, promo-
vido por el Ministerio de Industria y ges-
tionado por las Comunidades Autónomas,
en el caso de Aragón por el  Departamen-
to de Ciencia, Tecnología y Universidad.
Javier Lambán, M.ª Victoria Broto y Miguel Ángel Sánchez, Concejal 
de Nuevas Tecnologías, en la presentación de Ejea@conecta
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En el pleno del 7 de marzo
La Diputación Provincial
aprobó ocho actuaciones
en la ciudad de Ejea
Como ya se ha dicho, el pasado 7 de
marzo la Diputación Provincial de Zara-
goza aprobó el Plan de Obras y Servicios
de 2008 y el primer Plan de Infraestruc-
turas y Equipamientos locales del ejerci-
cio. Además de cuatro obras directamente
relacionadas con los pueblos del munici-
pio ejeano, se aprobaron ocho más que
afectan a la ciudad misma. Para todas
ellas, la Diputación aportará el 70% del
coste, corriendo a cargo del Ayuntamiento
el 30% restante.
Para la zona del Ensanche, seha aprobado una obra deasfaltado de las calles  Bar-
denas, Paseo de la Constitución,
Palafox, Reconquista, Alfonso I,
Isabel la Católica y otras. La in-
versión asciende a  151.844 euros.
Asimismo, se ha incluido la repa-
ración de aceras y calzada del Pa-
seo del Muro, con 74.315,42.
Siguiendo con planes anterio-
res de eliminación de barreras
arquitectónicas, se contemplan
para este año 105.000,12 euros.
Liquidación del presupuesto ejeano de 2007
La buena salud económica
permite aprobar nuevas
inversiones
En el Pleno del 13 de marzo, se dio
cuenta de la liquidación del presupuesto
de 2007, que arrojó un resultado presu-
puestario positivo de 2.626.006,86 y un re-
manente disponible para gastos generales
de 7.858.399,09 euros. Ante esa buena si-
tuación económica, se ha dispuesto de
546.996,32 euros para ampliar el presu-
puesto de este año en partidas considera-
das insuficientes y se ofreció a los grupos
políticos la posibilidad de aprobar otras
partidas nuevas en el próximo pleno.
Los portavoces de la oposición
criticaron la –a su juicio-  excesivo
incremento del gasto corriente res-
pecto a las previsiones iniciales, ya
que pasó de 4.191.872  a 6.135.081.
Desde el equipo de gobierno se ar-
gumentó que, en ese incremento,
hay 889.024,61 euros que no son tal
incremento, pues corresponden a
recursos incorporados del año
2006 (314.856,71) y a la factura del
agua (574.167,94), un gasto que se
genera conforme se va cobrando el
recibo a los usuarios. Así, el incre-
mento del gasto inicialmente pre-
visto no pasaría del 25%, una cifra
–según el alcalde- normal en cual-
quier corporación local.
También criticaron los portavo-
ces de la oposición el –según su
opinión- bajo nivel de ejecución de
las inversiones: un 24,35% del Ca-
pítulo VI, en lo que se refiere a cer-
tificaciones ya pagadas.
En este caso, el gobierno local
respondió que, contando los dos
capítulos inversores, el VI y el VII,
las certificaciones pagadas ascien-
den al 41.64%. Además, si se cuen-
tan además las obras contratadas
pero aún no pagadas o que están a
punto de adjudicarse, la ejecución
asciende al 62.60%   (16.757.727,68
euros). En otras palabras, de las
202 actuaciones posibles, 177 están
terminadas, en curso o a punto de
contratarse. Si, en términos econó-
micos solo se ha llegado al 62.60%,
es porque dos de las obras no em-
pezadas son de mucha cuantía: el
Polígono de Trillar (2.731.267) y la
Ciudad del Agua (5.000.000). El
pleno aprobó, con la abstención de
la oposición, una serie de gastos fi-
nanciados con el remanente dispo-
nible tras la liquidación para gastos
generales. De ellos, cabe destacar
446.376,70 para el crédito recono-
cido y 60.163,17 para la paga extra
á los funcionarios por la desviación
del IPC a lo largo del año.Además,
se consignaron 546.996,32 como
suplementos de crédito del presu-
puesto de 2008 para cuestiones co-
mo las siguientes: 150.000 euros pa-
ra proyectos técnicos de las obras
que se van a cometer este año y el
siguiente; 58.252,68 para firmar un
convenio con ADISCIV; 30.000 pa-
ra modernizar la página web muni-
cipal; 30.000 para la firma del con-
venio de Cruz Roja; 20.000 para
combustible de arreglo de cami-
nos y 80.440 para Servicio de
Ayuda a Domicilio. Al final de to-
das estas operaciones, el Ayunta-
miento cuenta con un ahorro dis-
ponible de 4.321.569,97, superior
al de años anteriores.
Remodelación de
jardines en la Calle
Gancho
La empresa adjudicataria es
Javier Arilla S.L. y el importe de la
obra asciende a 38.9444 euros. Pa-
ra su financiación, el Ayuntamien-
to de Ejea de los Caballeros cuen-
ta con una subvención de la
Diputación Provincial de Zarago-
za de 27.261 euros, incluida dentro
del Plan de Infraestructuras y
La Junta de Gobierno Local del pasado 13 de marzo ad-
judicó las obras de remodelación de jardines en la Calle
Gancho, en sus números 12 a 18, dentro del barrio de Lla-
na. El plazo de ejecución de las obras será de dos meses.
Equipamientos Locales.
Las actuaciones que se van a
realizar en la calle Gancho consis-
tirán básicamente en la renova-
ción de la zona ajardinada, la pa-
vimentación de una parte de los
jardines que actualmente existen
y en la conservacióin y adecua-
ción del mobiliario urbano
Concurso «Monta
tu Empresa 2008» 
Se crean dos modalidades di-
ferentes de concurso. Por un lado,
la que venía convocándose todos
los años, es decir, la dirigida a pro-
yectos de negocio para nuevos
emprendedores. En esta modali-
dad se ha incluido como nuevo
elemento a valorar el hecho de
negocios promovidos en alguno
de los pueblos del municipio de
Ejea. El objetivo primordial de
esta modalidad es la creación de
microempresas con ubicación en
Ejea de los Caballeros y Pueblos,
que tengan como características
la originalidad del proyecto, la no-
vedad del negocio y la viabilidad
económica del mismo, haciendo
especial hincapié en los jóvenes
(menores de 30 años de edad), las
mujeres, los discapacitados físicos
o psíquicos, los proyectos que lle-
ven aparejadas acciones de
I+D+i, los que se ubiquen en los
Pueblos de Ejea y aquellos que
lleven implícita la estabilidad en
la plantilla o un incremento de
trabajadores.
En sesión plenaria de 13 de marzo, el Ayuntamiento de
Ejea de los Caballeros ha aprobado las Bases y convocato-
ria que han de regir la concesión de los premios del Con-
curso para Nuevos Emprendedores «Monta tu Empresa«.
Este año 2008 hay varias novedades.
Por otro lado, se crea una
nueva modalidad: un concurso
de ideas de Negocio  para estu-
diantes. Está dirigido a estudian-
tes de Bachillerato, de Ciclos
Formativos y de Universidad,
que presenten una idea de nego-
cio enmarcada dentro los objeti-
vos del concurso. Se premiará
un proyecto de entre todos los
presentados, al que se le conce-
derá lo siguiente: un ordenador
portátil, el diseño de un plan de
formación y asesoría por parte
de los socios de Emprender en
Red en Ejea, si el proyecto se
pone en marcha, acompaña-
miento técnico por parte de SO-
FEJEA en la puesta en marcha y
durante el primer año de activi-
dad del negocio y acceso gratui-
to a todos los espectáculos y ac-
tividades culturales que organice
el Ayuntamiento de Ejea duran-
te un año.
El plazo de presentación de
solicitudes está abierto del 15 de
marzo al 30 de junio de 2008.
En el barrio de la Llana, hay
ya financiación para tres actua-
ciones: el soterramiento del ten-
dido aéreo entre el barrio y el
sector 1 (109.040, 76 euros); la
reparación de la  Cuesta de La
Llana (58.544,67 euros). En este
último presupuesto está incluida
también una actuación en la
Calle Cinco Villas, del Ensan-
che (junto a la antigua “panifi-
cadora”).Finalmente, mejoras
ambientales en el barrio de La
Llana (116.141,90), consistentes
a una actuación en la Plaza de las
Escuelas Viejas.
Finalmente, en el barrio de
las Eras, se han incluido 120.000
euros para la rehabilitación de la
Casa del Barrio de las Eras, una
reividicación planteada por el
barrio con mucha fuerza. Asi-
mismo, se han contemplado
50.337,20 euros para Mejoras en
el Parque de Las Eras Altas
(50.337,20), en una actuación en
la que también participará la Es-
cuela Taller.
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Elecciones generales de 9 de marzo
El PSOE obtuvo en Ejea el 57,15%
En las Elecciones Generales del pasado 9
de marzo, el PSOE volvió a ser la fuerza más
votada en Ejea de los Caballeros, superando
incluso el porcentaje obtenido en 2004. Ningún
partido obtuvo en ninguna ciudad aragonesa de
más de 3.500 habitantes un porcentaje similar.
Además, tanto el número de votos (5.408 vo-
tos) como el porcentaje (57.15%) es el más al-
to de cuantos ha obtenido el PSOE en Ejea de
los Caballeros a lo largo de toda su historia. Por
otra parte, la ejeana Susana Sumelzo fue ele-
gida senadora, con lo cual el municipio tendrá
representación directa en la Cámara Alta en
los próximos cuatro años e hilo directo con los




La recién elegida senadora nació en Ejea en 1969.
Está casada y tiene un hijo de pocos meses de edad. Es
Licenciada en Derecho por la Universidad de Zarago-
za, especialista en  Derecho Aragonés y Postgrado en
Desarrollo Económico Local por la Universidad Autó-
noma de Madrid. Susana Sumelzo pertenece al  PSOE
desde 1990 y desde 2002 ha sido Secretaria General
Técnica del Gabinete de Presidencia de la DPZ.
En la actualidad, Susana
Sumelzo es Secretaria de Or-
ganización de la Agrupación
Socialista de Ejea, represen-
tante del PSOE ante la Junta
Electoral de Zona y coordina-
dora de las campañas electo-
rales en el Partido Judicial de
Ejea desde las elecciones loca-
les del 2003. Asimismo, perte-
nece al movimiento asociativo
de la mujer, siendo miembro
del Foro de Mujeres Progre-
sistas de Ejea de los Caballe-
ros y Secretaria de FADE-
MUR (Federación Aragonesa
de Mujeres Rurales)
«Mi principal objetivo –de-
claraba recientemente- es con-
tribuir con mi voto en Madrid a
que todos los proyectos del
Presidente Zapatero salgan
adelante, y en especial todos
aquellos cuyo objetivo sea al-
canzar mayores niveles de bie-
nestar social y de igualdad».
Asimismo, manifestaba su pre-
disposición a ser la portavoz de
la provincia «y especialmente
de las Cinco Villas y de Ejea de
los Caballeros, el pueblo donde
vivo y a cuyo servicio quiero
aportar lo mejor de mi misma».
En ese sentido, decía, «velaré
para que se cumplan los plazos
de las obras de Yesa y para que
cuando se apruebe el primer
Programa de Desarrollo Rural
Sostenible, de cinco años de
duración, la mayor parte de la
provincia de Zaragoza, espe-
cialmente las Cinco Villas, sean
considerada zona prioritaria, lo
que nos permitirá beneficiar-
nos especialmente de las medi-
das y fondos que se aprueben




ESPAÑA ARAGÓN ZARAGOZA EJEA
43,64 46,25 46,30 57,15
El PSOE alcanza 




Como es habitual en Ejea, lacampaña electoral trans-currió con absoluta nor-
malidad, sin conflictos entre las
fuerzas políticas y con una inva-
sión mínima del espacio urbano
por parte de cartelería y demás
distintivos propios de estas fechas.
Desde el punto de vista lo-
cal, se hizo patente la presencia
en las listas electorales de la
provincia de Zaragoza de dos
candidatos ejeanos: Susana Su-
melzo, en la candidatura del
PSOE al Senado, e Ismael Sanz,
en la candidatura de IU al Con-
greso. Lógicamente, ambos tu-
vieron un protagonismo especial
za, las expectativas ejeanas ante
el nuevo de José Luis Rodríguez
Zapatero se centran fundamen-
talmente en la terminación de las
obras del recrecimiento de Yesa,
«una obra que, conforme se ad-
vierte la gravedad de la amena-
za del cambio climático, se reve-
la más importante»; en abodar,
«si el Gobierno de Navarra nos
apoya, la mejora de la comuni-
cación con Tudela y Huesca, a
través del eje transversal larga-
mente reivindicado»; y «en
otras cuestiones que podamos
ir trabajando con los distintos
ministerios, aprovechando la
presencia en el Senado de Susa-
na Sumelzo».
en la actividad electoral de sus
respectivos partidos, junto con
los cabeceros de las diferentes
listas.
Para Javier Lambán, Secreta-
rio General del PSOE en Zarago-
COLEGIO ELECTORAL PSOE PP PAR IU CHA
Centro Cívico 417 325 33 35 22
C.Cervantes C/Libertad 417 224 37 22 34
Teatro de la Villa 247 88 9 9 14
Coleg. Bº Llana 472 98 16 51 21
Sabinar 98 54 9 4 2
Valareña 129 45 9 17 9
El Bayo 130 71 20 17 4
Pinsoro 308 55 24 61 9
Coleg. Hnas Mercedarias 439 189 36 33 36
Casa Cinco Villas 332 142 29 12 21
Colegio Cervantes 420 223 46 20 20
Edif. CCOO 368 280 51 25 21
Colg. P. Bardenas 219 86 27 23 9
Salón Cine Sta. Anastasia 171 65 18 8 11
Coleg. P. Rivas 220 116 10 33 7
Casino España 413 214 24 30 16
Club Social Las Eras 329 164 24 20 21
Polideportivo Municipal 279 201 32 34 18
TOTAL VOTOS 5.408 2.640 454 454 295
% VOTOS 57,15 27,90 4,80 4,80 3,12
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Impreso en papel reciclado
El Consejero de Economía del Gobierno de Aragón, Alberto La-
rraz, conoció de primera mano el vigor de la economía local ejeana.
En una intensa jornada de trabajo celebrada el pasado 21 de febrero,
puso la «primera piedra» de la nueva fábrica de piensos de Vall Com-
panys, que creará en torno a 60 puestos de trabajo directos; visitó las
obras del Centro Empresarial de Negocios, que creará en torno a 35
empleos, y celebró el primer aniversario de Plantel, donde trabajan
ya cien personas y donde podrán hacerlo en el futuro hasta 300.
Pocos días antes, el Ministro de Trabajo, Jesús Caldera, había feli-
citado al pueblo de Ejea porque «prácticamente nos encontramos en
situación de pleno empleo». Tenemos pues motivos para la satisfac-
ción, que comparten relevantes responsables políticos como son La-
rraz o Caldera.
Ahora bien, en materia de empleo, frente a estas luces hay som-
bras indiscutibles y, desde luego, no sería sensato ni siquiera respon-
sable ignorarlas. La primera es la que supone el desempleo femenino,
pues son mujeres casi en exclusiva las que integran en este momento
las listas del paro en nuestra ciudad. La segunda, el frenazo –previsi-
ble, por otra parte, desde hace tiempo- de la construcción, un sector
que en Ejea ocupa a mucha gente. La tercera, la propia situación de
la economía española, que, aunque en menor medida que en el resto
de Europa o Estados Unidos, vive sumida en una «desaceleración»
cuyo alcance nadie se atreve ahora mismo a pronosticar.
En lo fundamental, poco es el margen de maniobra que, para ha-
cer frente a esos problemas, tenemos los agentes locales. No obstan-
te, aún siendo pequeño el margen, cuanto más preocupantes nos re-
sulten los problemas mayor debe ser nuestro grado de implicación y
más constantes y atinados deben ser los esfuerzos que dediquemos a
remediarlos. Si siempre es recomendable la colaboración entre el
Ayuntamiento, los empresarios y los trabajadores, en estas circuns-
tancias aún lo es más.
No ha de abandonar el Ayuntamiento una tarea constante de di-
vulgación del Polígono como lugar priviligiado de nuevos asenta-
mientos industriales y de nuestra ciudad como espacio bien pertre-
chado de servicios de toda índole; de nuestra disponibilidad de suelo
y agua y de la existencia de un sector empresarial muy dinámico y
muy vivo. No han de escatimar los responsables municipales su apo-
yo y su ayuda al empresariado local en todo aquello que facilite su
buen desenvolvimiento.
No han de rendirse ni un instante los empresarios ante los con-
tratiempos que puedan surgir, teniendo claro que la confianza es una
de las herramientas más potentes de desarrollo económico. No han
de abandonar tampoco su espíritu innovador y su sentido de «res-
ponsabilidad social».
No han de renunciar, por su parte, los representantes sindicales a
la moderación y la mesura que tan buenos resultados le ha reportado
al crecimiento constante del mercado de trabajo local, a pesar de los
periódicos «mazazos» que hemos recibido del cierre de empresas im-
portantes.
Y han de procurar trabajar todos juntos para poder contemplar
con optimismo fundado nuestro porvenir a medio y largo plazo. La
mejora de las comunicaciones; la disponibilidad segura de agua; el en-
cauzamiento adecuado de la convivencia con la población inmigran-
te; la formación profesional; la investigación en temas como la agro-
alimentación; el diseño de un nuevo modelo económico para los
pueblos del municipio: he ahí objetivos nos incumben a todos y que
alcanzaremos en la medida en que nos propongamos hacerlo de ma-
nera concertada.
La economía estará siempre sometida a ciclos y serán el Gobier-
no de España y la Unión Europea los autores de las decisiones que
fomentarán o frenarán el crecimiento. Pero si nosotros cumplimos
bien nuestro deber, jamás estaremos del todo a la intemperie cuando
«vengan mal dadas».
La batalla de la inversión 
y el empleo: luces y sombras
Viaje al pasado 
con tecnología del futuro
Emilio Gil
saltando alegre enormes viaductos
por encima del Jalón y el Piedra,
mientras que abandonadas garna-
chas centenarias y almendros que
otrora produjeran preciados ele-
mentos, miran como el tiempo los ha
ido relegando a meros observadores
estáticos.Y veo en la lejanía a mi pa-
dre, y a mi abuelo, cavando las viñas
en la falda del cerro Somet, y luego
como esas viñas desaparecen bajo
las negras aguas de la Tranquera y
mi padre hace sus maletas, aquellas
de cartón, iniciando un viaje sin re-
torno a la tierra prometida de Bar-
celona en la que, con aquel Seat
1500 negro y amarillo tantos cami-
nos recorrió, y desde la que tantos
viajes interminables y excitantes se
iniciaron hasta las Cinco Villas. Y
veo también, a través de la ventani-
lla del AVE, a otros muchos cam-
biando las mulas, las viñas y los al-
mendros, por otras mulas, otros
remolques con pescante y unas casas
nuevas en pueblos construidos (o
por construir) en una prometedora
tierra en la falda de La Bardena.Tie-
rras ahora con una gran riqueza
agronómica pero cuya puesta a pun-
to ha significado muchos esfuerzos
de gentes que, a diferencia de aque-
llos almendros y aquellas garnachas,
no quisieron quedarse quietos vien-
do pasar el AVE y con él el futuro de
sus hijos.
Y el tren se acerca a Madrid, cru-
zando tierras Alcarreñas en las que
los trigos luchan por despuntar en
esa mañana fría de febrero, mientras
Viajar implica desplazamientode un lugar a otro. Eso esevidente. Pero lo que ocurre
a veces es que ese desplazamiento
no es sólo físico. Un viaje puede
transportarte no solo a otra ciudad,
a otro país. Muchas veces puedes ex-
perimentar la sensación de ser trans-
portado al futuro o, algo mucho más
agradable, sentir como los años vue-
lan de tu cuerpo y de tu mente y ver
como, de repente, apareces en situa-
ciones y lugares de tu infancia, o in-
cluso a tiempos más pretéritos, reco-
nocidos por aquellas historias que
alguna noche de invierno alguien te
contó cuando eras niño.
Eso es lo que uno puede experi-
mentar al sentarse en la cómoda bu-
taca del AVE e iniciar un viaje des-
de Barcelona hasta Madrid
(paciente la espera hasta que hemos
podido disfrutar de sus ventajas en
Barcelona). La salida desde la Ciu-
dad Condal se antoja somnolienta,
oscura, esperando los primeros al-
bores de una mañana invernal, hasta
que una azafata te asalta con un
“¿tomará el desayuno el señor?” En
esos momentos mi mente se retro-
trae a los maravillosos almuerzos
cuando mi padre extendía la manta
de cuadros en cualquier prado a la
orilla de la N-II, no más allá del
puerto de La Panadella, y mi madre
troceaba la tortilla preparada la no-
che anterior, en la primera de las
múltiples paradas de un largo y exci-
tante viaje desde Barcelona hasta el
Sabinar, en aquel SEAT 1500 cuya
velocidad de crucero no pasaba de
los 80 km/h.
Y el AVE continúa su viaje al fu-
turo, ahora por encima de los 300
km/h, mientras vamos dejando atrás
todos los vehículos en una autopista
de tráfico intenso.Y en un flash avis-
tamos la localidad de Alfajarin, en
aquella época infantil meta volante
y señal de aviso de la pronta visión
de las torres del Pilar.Y ahora con el
AVE entramos en la  bimilenaria
Cesar Augusta con sigilo, bajo tierra.
Y ya en la inmensa, galardonada y
heladora estación de Delicias, uno
no puede por menos que mirar por
la ventanilla e imaginar a jóvenes la-
bradores, ataviados con boina y ma-
leta de cartón, con sus jóvenes muje-
res provistas del atillo de cuadros,
venidos lugares como Farasdués, Ca-
renas, Nuévalos o Luesia, en busca
de un futuro y dispuestos a construir
lo que ahora es la Zaragoza interna-
cional.Y pienso lo poco que la situa-
ción del agro ha cambiado en este
largo medio siglo que ha transcurri-
do, y en como las gentes del campo
han tenido y tienen que buscar al-
ternativas de subsistencia.Antes con
largos desplazamientos a las grandes
ciudades y ahora luchando por en-
contrar una actividad laboral com-
plementaria en la construcción, la
industria o el comercio, dada la
enorme dificultad que representa
subsistir de la producción de cereal,
maíz o alfalfa, incluso en los mejores
años en los que el agua no es un es-
caso e inalcanzable elemento.
Y mientras la mente viaja hacia
el pasado, el rápido y cómodo gusa-
no blanco se desliza majestuoso
ahora cruzando tierras bilbilitanas,
el compañero de viaje te devuelve al
presente cuando recibe una llamada
en su teléfono móvil. ¡Que tiempos
aquellos en los que, para iniciar una
comunicación, debías previamente
llamar a la famosa centralita de San-
ta Anastasia, o antes más, sentarse
en la preciosa cabina de madera que
la señora Águeda mantenía siempre
tan reluciente, y esperar que la co-
municación no se cortara demasia-
das veces! Agricultura de subsisten-
cia entonces, y agricultura difícil
ahora, llena de medidas agroam-
bientales, requerimientos de sosteni-
bilidad, normativas estrictas, mien-
tras el precio del gasoil continua su
escalada y el agua sigue sin llegar.
El viaje termina junto al majes-
tuoso edificio del Ministerio de
Agricultura en Atocha. Y saltamos
nuevamente al siglo XXI, e inicia-
mos la reunión para la reforma del
Plan Renove de tractores, en un in-
tento más de mejorar la difícil situa-
ción de la agricultura y de nuestros
agricultores, con la esperanza de que
aquel éxodo de los años cincuenta
no se repita y los jóvenes del campo
vean un futuro esperanzador aquí,
entre la Bardena y la Marcuera.
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8 de marzo, Día de la Mujer 
Teresa Sevillano Abad (*)
Decía el escritor italianoÍtalo Calvino, «somos loque recordamos», por
eso   todos los años, por estas fe-
chas, conmemoramos desde que
disfrutamos de democracia en
nuestro país, los trágicos sucesos
que acaecieron en  el año 1908,
cuando un grupo de 129 mujeres
fueron abrasadas misteriosamen-
te dentro la fábrica  Cotton de N
Y. Reclamaban una jornada labo-
ral de 10 horas y salarios simila-
res al de sus compañeros por rea-
lizar el mismo trabajo.
En España se vivía en una de-
sigualdad manifiesta, analfabetis-
mo, dificultades para acceder a la
enseñanza, Códigos Civil y Penal
que mantenían a las mujeres suje-
tas a la autoridad del padre o ma-
rido, invisibilidad en documentos
históricos, en resumen una situa-
ción que relegaba a las mujeres
de cualquier toma decisión im-
portante.
La Constitución de 1931 lleno
de esperanza a las trabajadoras,
que con la concesión del sufragio
universal, se sintieron protagonis-
tas de su destino. La ilusión no
tardo en truncarse y nadie pone
en duda que tras el golpe del 18
de julio de 1936 todos los avances
en la situación de las mujeres no
sólo se paralizaron, sino que su-
frieron un  gran retroceso.
Con la Constitución de 1978
se volvió a los principios de Igual-
dad, de eliminar discriminacio-
nes. Desde entonces, en estos últi-
mos 30 años hemos dado pasos
de gigante, alcanzado igualdad en
derechos, tenemos presencia en
todos los ámbitos de la sociedad;
en el económico, en el político, en
el cultural. En el plano educativo
y universitario hemos conseguido
cotas inimaginables en esos mo-
mentos. El porcentaje de mujeres
empleadas ha evolucionado posi-
tivamente. No dependemos de
nadie, no necesitamos pedir per-
miso para viajar, ni para realizar
cualquier actividad, gozamos de
la independencia, la libertad y las
oportunidades de cualquier mu-
jer europea.
Pero todavía nos quedan me-
tas que alcanzar y una importan-
te lacra que eliminar, la que estos
días se ha vuelto a hacer patente,
me estoy refiriendo a la violencia
machista, asesinatos, que se suce-
den, sin visos de solución a corto
plazo. Las Instituciones  tienen
que poner los recursos necesa-
rios, las asociaciones  de mujeres
tenemos que colaborar y  a nivel
individual poner el grano de are-
na necesario, introduciendo pau-
tas de conducta con menos vio-
lencia, modelos  que no sean
posesivos y entre todas las partes
conseguir  librarnos de  esta
monstruosidad que supone la
violencia de género.
Por otro lado, todavía tene-
mos que lograr  el hito de a igual
trabajo, igual salario, mismas
oportunidades en puestos de res-
ponsabilidad. Si además miramos
hacia el mundo rural veremos
desventajas añadidas: carencia de
algunos servicios, menos  recur-
sos, posibilidades más escasas de
trabajo, de promoción laboral y
de formación. Brecha digital im-
portante, no sólo en cuanto a gé-
nero, sino también en cuanto a
territorio, etc.
El pasado domingo leía un ar-
tículo que hablaba de la heroínas
de 2008, no se pone en duda  el tra-
bajo de las amas de casa, que mu-
chas realizan a su pesar, por no te-
ner otras oportunidades, porque
han decidido voluntariamente o
por obligación dedicarse a su fa-
milia, tarea que hacen con entre-
ga y cariño, es justo reconocer
que su trabajo no está reconoci-
do, ni es valorado.
Pero seamos realistas, no me-
nos heroínas serán aquellas que




mas, políticas...Las que van a las
explotaciones familiares agríco-
las, o a atender  animales en sus
granjas. Estas tienen pocos dere-
chos, que ahora se les empiezan a
reconocer. Todas trabajan dentro
y  fuera de casa. Las que solas sa-
can adelante a su familia. Las que
después de trabajar, de mantener
su casa, sacan tiempo para per-
feccionarse profesionalmente.
Las que luchan por el bienestar
de otras mujeres y por mejorar la
vida en sus pueblos y ciudades,
las que trabajan para favorecer a
las gentes más desprotegidas. El 8
de marzo debe seguir recordán-
dose por todas.
Por eso bienvenidas sean las
Leyes de Igualdad y de Depen-
dencia, la primera porque ya ha
contribuido  entre otros avances
a que aumente en nº de mujeres
en cargos públicos y con ello a
elaborar políticas  que mejoren la
situación de las familias, por su
mayor sensibilidad hacia los te-
mas sociales. Por otro lado impul-
sará igualdad de condiciones y  la
elaboración de proyectos de con-
ciliación en los convenios colecti-
vos. La Ley de Dependencia dará
oportunidades para elegir, entre
poder cuidar de los familiares de-
pendientes con la remuneración
económica que corresponda, o
acceder a los recursos disponibles
y tener la oportunidad de dedicar
el tiempo a otra actividad. Porque
no olvidemos, si hablamos de le-
yes hablamos de derechos.
Los avances conseguidos, la
puesta en marcha de estas Leyes
a nivel nacional, suponen  un an-
tes y un después en la lucha por
las mismas oportunidades. Espe-
ramos que el impulso de los Pla-
nes de Igualdad entre hombres y
mujeres de algunos Municipios
(en Ejea se está impulsando ya el
segundo) también el Plan Provin-
cial de DPZ, los convenios entre
Instituciones para llevar las nue-
vas tecnologías a los Pueblos más
pequeños van a mejorar la vida
de de las mujeres, por extensión
la de toda la población.
(*) Presidenta de FADEMUR Aragón
El Consejo sectorial de la mujer
renueva su composición
Su nombramiento supone la incorporación de la participación ciudadana
en la toma de decisiones de la institución provincial
El Consejo Sectorial de la
Mujer, el primero que impulsó la
Diputación de Zaragoza en
2005 para canalizar la partici-
pación ciudadana en los asuntos
de la Mujer, ha renovado su
composición. Julia Olivas, es la
nueva presidenta del Consejo,
que está compuesto por 46
miembros, de los que 27 son
concejalas, 4 diputadas; un re-
presentante del Área de Bienes-
tar Social y Desarrollo de la DPZ
y otra del mismo área del Ayun-
tamiento de Zaragoza; un repre-
sentante del Instituto Aragonés
de la Mujer y 12 representantes
de Asociaciones de Mujeres de
la provincia.
Entre las nuevas conejeras
se encuentran tres ejeanas: Mª
Teresa Somalo, Nuria Ayerra y
Teresa Sevillano.
El Consejo Sectorial de la
Mujer es un órgano cuyo fin es
canalizar la participación de
los concejales de la provincia,
ciudadanos y asociaciones en
los asuntos de la Mujer. Sus
objetivos son fomentar la
Igualdad de Oportunidades
para la mujer en el medio ru-
ral de la provincia de Zarago-
za y articular cauces de parti-
cipación de la mujer del medio
rural en la vida comunitaria.
Su función también es aseso-
rar a la Diputación de Zarago-
za sobre temas de Igualdad de
Oportunidades para la mujer,
proponiendo soluciones y al-
ternativas concretas, en su ca-
so, para que sean tratadas en
los órganos provinciales com-
petentes.
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No fue una bue-na noticia paraAragón. El pa-
sado día 9 de marzo, día
de las elecciones gene-
rales, se acentuó el bi-
partidismo en España y
en Aragón. Deberíamos
pensar en las causas
que provocan tal efecto
y mucho más en las
consecuencias que como aragoneses arrastraremos.
Es evidente la bipolarización que existió durante toda
la campaña electoral, los cara a cara televisados, la
propaganda electoral de los partidos centralistas y la
manipulación electoral que hacía creer al votante que
las pasadas generales eran unas elecciones presiden-
ciales y no unas legislativas como en realidad eran. No
votamos a Rajoy o Zapatero, votamos a los candida-
tos de cada partido político, en nuestro caso de Ara-
gón, que queríamos que nos representaran en las Cor-
tes Generales. Sin embargo y en definitiva, el
bipartidismo se  impuso a la hora de ejercer el dere-
cho al voto en las urnas. No obstante, ni el PSOE lo-
gró su sueño de mayoría absoluta  ni el Partido Popu-
lar consiguió recuperar la Moncloa, lo que equivale a
que ninguno de los dos pudo convencer a la gran ma-
sa de electores.
Los resultados electorales van a tener un alto cos-
te para nuestra Comunidad Autónoma ya que por pri-
mera vez desde los inicios de la democracia se queda
sin representación aragonesista en el Congreso. Afor-
tunadamente contamos con el senador del PAR, José
María Mur, que a buen seguro multiplicará sus es-
fuerzos en el Senado.
Así las cosas, Aragón solo estará representada en
el Congreso por diputados del PP- Aragón y PSOE-
Aragón que siempre han primado y priman la obe-
diencia a sus líderes políticos de Madrid en perjuicio
de los intereses de Aragon . El PAR había avisado por
activa y por pasiva de lo que podía suceder y puso a
disposición de los partidos políticos y sociedad arago-
nesa, para que lo firmaran, un documento bautizado
como Compromiso por Aragón (que ninguna otra
fuerza política llegó a firmar) y que, entre otras cosas,
contemplaba la oposición al trasvase del Ebro, la
apuesta por la reserva estratégica de agua, por el má-
ximo autogobierno y la exigencia de una inversión del
Estado de más de 10.000 millones de euros en la pró-
xima legislatura en concepto de inversiones, compen-
sación por la deuda histórica y las mermas tributarias,
y la transferencia de las partidas que el Estado no es
capaz de ejecutar en Aragón. Con todo, pretendíamos
que la sociedad se identificara con nuestros objetivos,
y que el resto de las fuerzas políticas aragonesas re-
presentadas en Madrid tras el 9-M, invitadas a firmar
el documento, se comprometieran con los ciudadanos
a defender el interés de Aragón sobre cualquier otro
interés personal o de partido y no lo hicieron. Sí que
he de felicitar a los ejeanos y ejeanas y a los miles y
miles de aragoneses y aragonesas que extendieron su
rúbrica en señal de apoyo al documento.
El día domingo, 9 de marzo el bipartidismo se im-
puso y las consecuencias para nuestra tierra, desde
luego, no serán las mejores a juzgar por los hechos,
que son tozudos. Aragón ha perdido la oportunidad
de estar representada por un partido que defienda los
interés general de los aragoneses en Madrid. A lo lar-
go de los años ha quedado demostrado que los parti-
dos territoriales representados en el Congreso arran-
can inversiones y futuro para sus autonomías y queda
sobradamente demostrado que  las Comunidades Au-
tónomas que no cuentan con representación de parti-
dos territoriales resultan notablemente agraviadas y
por tanto perjudicadas. Recientemente, buen ejemplo
de ello, lo constituyen los 517 millones de euros en-
tregados a Cataluña en cumplimiento de su Estatuto
¡que dice lo mismo que el nuestro! y para Aragón ni
un euro. Así de grave e injusto. Por cierto, Andalucía
recibió más de 2.000 millones de la deuda histórica, y
Aragón ni un solo céntimo. Otros abandonos históri-
cos de los partidos centralistas con Aragón  son las in-
fraestructuras (AVE a Teruel o los pasos transfronte-
rizos), el patrimonio (Archivo de la Corona o la
mayor implicación en el conflicto de los bienes) o la
lentitud en las obras hidráulicas de regulación, Yesa
como referente principal.
El Partido Aragonés, a pesar de no haber logrado
obtener representación en Madrid, ha conseguido ser
la fuerza política de ámbito autonómico que más ha
crecido en porcentaje de votos de todo el Estado. Los
datos demuestran que contamos una base social muy
sólida y que la tendencia al alza iniciada hace tiempo
es una realidad, aunque de manera heterogénea en
función de cada lugar. Felicito a todos aquellos que
depositaron su confianza en el PAR y les manifiesto
mi más firme compromiso de trabajo; su voto al PAR
fue un voto útil ya que nos da el ánimo y la fuerza ne-
cesaria para seguir trabajando cada día con el  máxi-




Escribo este artícu-lo apenas una se-mana después de
la última cita electoral a
la que hemos concurrido
los españoles, ya saben
ustedes, la de las eleccio-
nes generales del 9 de
marzo que ha ganado el
PSOE a quien desde es-
tas líneas felicitamos.
Obligado es hacer alusión tanto a los resultados co-
mo al mapa político español para la próxima legislatu-
ra. Empezaré diciendo que los resultados de Izquierda
Unida han sido malos. Fruto de dos factores encade-
nados que se han presentado como indivisibles en es-
ta campaña y que no hemos sido capaces de superar.
Por un lado las causas externas a nuestro propio fun-
cionamiento. Con el PSOE y el PP empeñados en
transmitir la imagen de que sólo ellos dos concurrían a
las elecciones y los medios de comunicación haciéndo-
les el juego de un modo vergonzante para un sistema
democrático. Miren ustedes, he escuchado muchas ve-
ces desde la noche electoral que quien había ganado
las elecciones había sido la democracia. Y no vean que
humor se me pone cuando escucho semejante barbari-
dad. Porque esta claro que estas han sido las eleccio-
nes menos democráticas desde la transición: Se nos ha
impedido estar en los debates más importantes, se nos
han coartado los tiempos de intervención, se ha pre-
sentado a la ciudadanía una dicotomía falsa entre Za-
patero y Rajoy como si estas elecciones, en lugar de
ser parlamentarias fueran presidencialistas. Hemos
visto como en lugar de programas y de ideas los tertu-
lianos de los diferentes medios se afanaban en analizar
durante horas el color de la corbata de uno y de otro,
su dicción, su forma de mirar… O sea, casi  las mismas
cosas que hubiéramos tenido que tener en cuenta si en
lugar de unas elecciones generales lo que hubiera es-
tado en disputa hubiera sido el título a Mister España
Parlamentaria.
Otra causa externa: Seguimos padeciendo una ley
electoral absolutamente injusta. En esta victoria de la
democracia, resulta que se sigue vulnerando el princi-
pio de una persona un voto y todos los votos con el
mismo valor. Y nos encontramos con que los dos esca-
ños de IU valen  casi un millón de votos mientras el
PNV tiene 6 con 300.000, y Convergencia y Unio tiene
10 con 200.000 votos menos que nosotros. O, dicho de
otro modo, cada uno de los escaños del PP y del PSOE
representa a 65.000 ciudadanos mientras que cada uno
de los de IU representa a 480.000. Si todos los votos
tuvieran el mismo valor a IU le habrían correspondido
14 escaños. Y aún así, hay que decirlo, hubieran sido
unos malos resultados. Porque además ha habido cau-
sas que son sólo achacables a nuestro propio funcio-
namiento: No hemos sabido transmitir el mensaje, se
han derrochado demasiadas energías en los conflictos
internos, en la mejor tradición cainita de la izquierda
española y no hemos podido contrarrestar la llamada
del PSOE al voto útil: Que además va a ser útil, casi
con toda seguridad para que CIU o el PNV sean los
aliados de Zapatero en esta legislatura y se gobierne
mirando a la derecha nacionalista. Y todas estas cau-
sas, y otras muchas más aunque menos importantes,
son las que tenemos que integrar ahora en análisis
profundo y autocrítico que debe servir para relanzar
un proyecto cada vez más necesario, un  proyecto que
es el de la izquierda, que es alternativo ante la simetría
entre PP y PSOE y que estamos seguros de que vamos
a sacar adelante entre todos. Y es aquí donde se inte-
gran los resultados de Aragón con una IU cohesiona-
do, fuerte y capaz de transmitir propuestas y proyecto
o los de Ejea y Pueblos en los que nuevamente volve-
mos a subir en votos por las mismas razones.
Así es que compañeros/as y simpatizantes, nosotros
vamos a seguir trabajando a conciencia, porque sabe-
mos que es lo que se espera de nosotros y porque es lo
que sabemos hacer. El resultado de estas elecciones es
el de un parlamento menos plural, con un PSOE de-
masiado lejos de la mayoría suficiente y un PP que
después de haber hecho una oposición lamentable es-
tos cuatro años basada en la crispación ha tenido eso
que llaman una dulce derrota. Dos grupos parlamen-
tarios de corte nacionalista conservador, PNV y CIU
que van a arrimar todo lo que puedan el ascua a su sar-
dina y dos diputados de IU que van a dar toda la gue-
rra del mundo porque saben que ellos dos representan
mucho porque son la voz de muchos.
Nos queda ilusión y capacidad suficiente para mi-
rar al futuro sin miedos y con esperanza, y, por eso, con
humildad pero también convencido pido a los enterra-
dores que no tengan prisa en sepultar a Izquierda Uni-
da. Un muerto al que han respaldado un millón de es-
pañoles es un muerto demasiado vivo como para que
le den tierra. Si acaso quieren darnos algo, que nos den
lo que nos pertenece. Nuestros 14 escaños – los que
nos corresponden, nada más- para tener más voz, más
presencia y más capacidad de propuesta.
Ismael Sanz
IU
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El resultado de laspasadas eleccio-nes no ha sido el
deseado por el Partido
Popular. Cierto que a ni-
vel nacional el escruti-
nio ha sido más que
aceptable si restamos
los casos del País Vasco
y, sobre todo, de Cataluña. En ambos territorios se de-
berá insistir en que la defensa de la España constitucio-
nal no es incompatible con el respeto de las peculiari-
dades propias de cada Comunidad Autónoma. Pero la
dignidad de la derrota adquiere mayor relieve si tene-
mos en cuenta que los dos predecesores en el cargo de
Zapatero -González y Aznar- barrieron a sus respecti-
vos adversarios en sus segundas legislaturas. Sin embar-
go, en estos comicios, Zapatero ha sentido el aliento de
Rajoy en la nuca hasta la línea de meta.
Mención aparte merece lo acontecido en nuestra lo-
calidad y en nuestra Comunidad Autónoma. Por lo que
se refiere al primero de los análisis, deberemos decir
que Ejea ha sido uno de los pocos lugares de Aragón en
los que el Partido Popular ha crecido en votos. Aún así
resulta claro que los resultados no nos satisfacen pues
justo es reconocer que la distancia porcentual con el
PSOE sigue siendo sideral. La crítica más veraz y creí-
ble es la que comienza por uno mismo y a este respecto
no seremos los populares ejeanos quienes pongamos
paños calientes a la derrota, aún teniendo en cuenta la
evidente desproporción de medios -sobre todo econó-
micos- con los que acometemos cada envite electoral.
Sabido es que ningún miembro del Partido Popular eje-
ano somos profesionales de la política lo que, con toda
claridad, nos hace salir con bastante desventaja en cada
carrera electoral. El poder institucional que posee el
PSOE en nuestra provincia y en nuestra localidad lo
aprovecha para tejer su red clientelar que tantos votos
le reporta. Sólo desde la perspectiva del clientelismo
que nos gobierna podremos comprender como conveci-
nos nuestros, otrora adalides de la derecha más antigua,
ejerzan ahora de socialistas de toda la vida. En cual-
quier caso nos hubiera gustado, y mucho, que el creci-
miento experimentado hubiese sido mayor.
Por lo que concierne al resto de Aragón, es notorio
que nuestro Partido sigue perdiendo paulatinamente
el apoyo de los electores. Resulta claro que tenemos
un problema y reconocerlo es el principio de la solu-
ción. No se trata de cargar las tintas contra nadie. To-
dos somos responsables en una u otra medida. Por ello
toca ahora, en clave interna, abordar Congresos para
renovar mensajes, ideas, proyectos y personas y poner
al Partido Popular en la misma posición que aquél que
gobernó la práctica totalidad de las instituciones ara-
gonesas.
Por lo que se refiere a la actualidad municipal, el úl-
timo Pleno fue el de la liquidación del Presupuesto de
2007 y tras el mismo quedó evidenciado como nuestro
alcalde engañó a la ciudadanía cuando meses antes de
las elecciones publicitó un presupuesto a sabiendas de
que no iba a cumplirlo. ¿Recuerdan Udes. aquéllas pá-
ginas color salmón intercaladas en un número de esta
publicación meses antes de las elecciones? Pues bien, en
primer lugar, han de saber que dicha publicación color
salmón nos costó a los ejeanos 6.000  del ala y, en se-
gundo, que sólo un 25% de las inversiones que se anun-
ciaban en dicho folletín se han cumplido al final del
ejercicio. Resulta chocante comprobar como en Ejea se
miente con total impunidad política, como año tras año
se nos prometen las mismas inversiones: Ciudad del
José A. Leciñena
PP
con el electorado. No todo es imagen y televisión. La
política no debe perder jamás el contacto directo entre
ciudadanos libres. Por eso recorrimos los concejales y
militantes socialistas ejeanos los pueblos del municipio
y de la comarca.
En Ejea todos sabemos lo que va pasar en unas
elecciones cuando nos acercamos al Casino  y vemos
cómo está el ambiente. Fue apoteósico y premonitorio
del resultado. Allí escuchamos, por primera vez, a Su-
sana Sumelzo -senadora ejeana- comprometerse en
defender en Madrid las cosas que nos interesan a los
ejeanos, como las obras del recrecimiento de Yesa. Oí-
mos a Jesús Membrado defender con pasión nuestra
oposición al trasvase del  Ebro, con el mismo énfasis
que lo hacía cuando era secretario regional de la
UGT. Y nos deleitamos escuchando la magnífica ora-
toria de nuestro alcalde Javier Lambán. Cada día se
supera así mismo. Nos lo han comentado los alcaldes
de los municipios zaragozanos en los que Javier se ha
expresado en esta campaña.
Por la comarca, a pesar del frío y la sequía, también
se respiraba ilusión. Especialmente en Luna y Uncas-
tillo, por ver pronto terminadas las obras de sus carre-
teras. En Biota aspiran y van a luchar por realizar una
importante transformación en regadío, tras haber con-
seguido poner en marcha la concentración parcelaria.
En Pinsoro quieren ver comenzar las obras del CG2.
Sádaba diseña un magnífico proyecto museístico para
su castillo… Todos los pueblos debemos poner en
marcha proyectos que aseguren el futuro y mejoren la
calidad de vida.
Seguramente todas fuerzas políticas estaremos con-
tentas con el dictamen de las urnas. Los socialistas por
haberlas ganado con unos magníficos resultados en
Ejea - 57% - y prácticamente en  toda la comarca, Ara-
gón y España. El PP argumentará que ha crecido en vo-
tos y el PAR e IU que mantienen muy bien sus apoyos.
Nosotros no vamos a sacar pecho ni a ser incisivos con
las debacles ajenas. Nuestro único análisis y conclusión
es el que cantan los números y que para los socialistas
expresan la necesidad, que apuntábamos anteriormen-
te, de exigirnos mucho más en el compromiso por de-
fender con ahínco el programa elegido por los ciudada-
nos, el programa socialista. Para ello Zapatero tiene más
diputados, más autonomía para dedicarse a arbitrar las
medidas necesarias para afrontar la desaceleración eco-
nómica mundial y la profundización en las importantísi-
mas leyes sociales redactadas en la anterior legislatura.
Pero el debate postelectoral no debe ensombrecer la
realidad municipal ejeana. En el último pleno aproba-
mos la liquidación de las cuentas del ejercicio anterior.
La minoría opositora les dirá que somos un desastre
gestionando los presupuestos. Toman la parte por el to-
do, e interpretan los datos de forma muy sesgada. Oirán
que dicen que apenas hemos ejecutado una cuarta par-
te del presupuesto. ¿Qué significa eso? Significa que en
el cómputo inicial del presupuesto de 2007 se habían
contabilizado dos partidas altísimas de más de 5 y 3 mi-
llones de euros para la Ciudad del Agua y el polígono
del Trillar, que como ya hemos dicho: “estos proyectos
se ejecutarán poco a poco y con una cronología mucho
más amplia que en  un solo ejercicio presupuestario”. Si
a esto añadimos que la oposición no contabiliza las
obras en marcha, las contratadas, las que están en pro-
ceso administrativo de licitación o adjudicación, etc,
tendrán ustedes más elementos para hacerse una idea
completa. Es por eso que el nivel de ejecución e inver-
siones se acerca al 70%. Esa es la realidad objetiva. Se
equivoca la oposición si cree que maquillando datos va
a confundir al pueblo. Las inversiones se ven y se verán
mucho más. Son algo tangible, como lo son los puestos
de trabajo que se van a crear en la cuarta fase del polí-
gono de Valdeferrín y que pronto les podremos desme-
nuzar más detalladamente.
Agua (o del Aire), escuela infantil, mejoras en los pue-
blos, etc. y como al final los recursos se despilfarran en
cuestiones ajenas a las previstas. Por ejemplo, en el ca-
pítulo de Festejos se gastan 750.000 euros más de los
presupuestados, la mayor parte de los mismos en actos
de marcado carácter partidista y de propaganda perso-
nal.
En el mismo Pleno estaba previsto el debate de una
moción presentada por nuestro grupo relativa a ayudas
a rehabilitación, construcción y adecuación de vivien-
das en el Casco Antiguo fuera del entorno del ARI. De-
cidimos posponer el debate de la moción tras el ofreci-
miento del equipo de gobierno de acompasar las
mismas a la futura ampliación del ARI y a compatibili-
zarlas con la línea de ayudas provenientes del Gobier-
no de Aragón. Es interés fundamental de nuestro Gru-
po fomentar el desarrollo urbanístico de nuestro Casco
Antiguo y, en la medida de lo posible, dinamizarlo con
la fijación de población y el impulso de actividades co-
merciales y mercantiles en su seno.
En el capítulo de ruegos y preguntas demandamos a
nuestro alcalde información sobre la empresa HOR-
TIEJEA, participada por el Ayuntamiento en un 25%,
y aunque es cierto que en conversación privada mante-
nida tras el Pleno se nos informó acerca de los nada ha-
lagüeños derroteros de esta empresa, lo cierto es que
hasta la fecha seguimos sin ver ni un solo balance de di-
cha sociedad que nos aproxime a su real situación eco-
nómica. Resulta curioso constatar como jamás, ni en es-
tas páginas ni en ninguno de lo múltiples medios a
disposición del equipo de gobierno, se ha informado a
los ejeanos del cierre de esta empresa pese a que, insis-
to, el 25% de su capital es de todos los ejeanos. Como el
equipo de gobierno no lo hará, seguiremos informándo-
les en sucesivas entregas.
Ya decidió el pue-blo soberano.Pasó el nueve de




ñeros de columna tam-
bién lo hagan. Ahora
toca el del PSOE.
En primer lugar
queremos felicitar a to-
do el pueblo de Ejea, que libre y democráticamente
ejerció su derecho al sufragio- 75 % -. Todos ganamos.
Los demócratas siempre triunfan cuando la ciudadanía
de forma pacífica decide libremente quién quiere que
le gobierne en el futuro. Pero además se votó con opti-
mismo, con la alegría suficiente para esperar el progre-
so individual y colectivo que anhelamos. En nombre
del Partido Socialista queremos agradecerles a todos
los que emplearon “la fuerza de sus votos” para que Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero siga en la Moncloa, el de-
pósito de confianza que han realizado en nuestro pro-
yecto. Lo entendemos como una inyección de
compromiso por lo público, que nos motiva a doblar
nuestras energías en el trabajo diario. Pero permítan-
nos que dediquemos públicamente esta victoria a los
familiares de nuestro compañero de Mondragón: Isaías
Carrasco, vilmente asesinado por los de siempre. Esta-
rá en nuestra memoria. ¡Qué la tierra le sea leve! 
La campaña electoral en Ejea y Cinco Villas la dis-
frutamos como una fiesta democrática. Los socialistas
no pasamos de las campañas. Las entendemos como un
instrumento de diálogo con el pueblo. Somos de la opi-
nión que los “Mítines electorales” o los “Actos secto-
riales” que programamos son un buen motivo de co-
municación, de reflexión colectiva y de contacto verbal
Jesús Sarría
PSOE
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E S P E C I A L I S TA S  D E L D E P O R T E
Paseo del Muro, 60, 
EJEA DE LOS CABALLEROS
976 663 012 ALFAROTAUSTE
V Gran Premio Marcha Atlética
XIII Semana de la Montaña
Ejea de los Caballerosacogerá el sábado, 29 demarzo, el V Gran Premio
de Marcha Atlética y a su vez el
Campeonato de Aragón de Mar-
cha en Ruta. Paralelamente se
realizará en este municipio un
seminario perfeccionamiento de
jueces de marcha atllética. Esta
edición de marcha contará con la
participación de las  internacio-
nales absolutas en la disciplina,
esto es, Beatriz Pascual (Campe-
ona de España), Rocío Florido
además de las aragonesas Mª Jo-
sé Poves y Maite Gargallo; de la
misma forma  la especialista ca-
talana María Vasco, bronce en el
último Mundial de Osaka y en
los Juegos de Sidney 2000, cita
en la que que además se convir-
tió en la primera mujer de la his-
toria en conseguir una medalla
olímpica para el atletismo espa-
ñol. En categoría masculina:
XI Campeonato 
Fútbol Sala Veteranos
El equipo Electricidad Jesús Longás se proclamó Campeón del XI
Campeonato de Fútbol Sala en categoría de veteranos por delante de
los equipos Sporting, Podium, Rivas Veteranos, Rest. El Salvador y
Jarca.
La marchadora María Vasco.
XXVIII Campeonato
de Fútbol Sala
El sábado, 1 de marzo, se celebró la jornada final del XXVIII
Campeonato local de Fútbol Sala en categoría absoluta. El cuadro de
honor quedó conformado según la siguiente clasificación:
CAMPEON: Peña el Coito.
SUBCAMPEÓN: Seatle Velet.
3º CLASIFICADO: Clean Faros.
4º CLASIFICADO: Bar Las Planas.
5º CLASIFICADO: Restaurante El Salvador.
6º CLASIFICADO: At. Interferencias.
7º CLASIFICADO: Industrias Agapito.
8º CLASIFICADO: Bar Maryross.
EQUIPO MÁS DEPORTIVO: EL CLAN.
MAXIMO GOLEADOR: Jorge Atrián (Clean Farms)
González Cobacho (Campeón
de España), David Sánchez,
Francisco Arcilla, Molina y el ve-
terano Jordi LLopart.
Al cierre de esta información
se estaba intentando la partici-
pación de García Bragado (Atle-
ta internacional). La actividad, or-
ganizada por el CDE Atlético
Ejea de los Caballeros, reunirá los
mejores marchadores a nivel re-
gional y nacional.








7º PEÑA EL COITO
8º BARCELONA TEAM
Deportividad. INTERFERENCIAS EJEA  •  Mejor Jugador. OCTAVIO BAUTISTA SANCHA
Zulema's P.H. •  Máximo goleador: PABLO LECIÑENA SORO •  Globetrotters : 19 goles




Esta frase viene muy bien en
el tema que me trae a esta publi-
cación. Las uniones enriquecen,
porque todos los que forman
parte de cualquier grupo, le apor-
tan su granito de arena. En el Ser-
vicio de juventud estamos traba-
jando mucho para que estas
uniones sean realidad, y no sólo
sobre el papel, sino que sean acti-
vas y dinámicas.
Hace ya unos días nos reuni-
mos en Rivas con un nutrido gru-
po de jóvenes recientemente
constituidos como asociación ju-
venil, deseosos de impulsar y po-
ner en marcha actividades que di-
namizasen su pueblo. Como no
puede ser de otra forma nuestro
objetivo es y ha sido siempre la
participación de los jóvenes de
Ejea y sus pueblos, gestionados
directamente a través de su pro-
pia asociación juvenil que permita
una relación continua entre sus
miembros y con el resto de la so-
ciedad, como un buen instrumen-
to de contacto personal e institu-
cional para entre otras cosas,
planificar conjuntamente activida-
des y servir como interrelación
entre los jóvenes de las diferen-
tes asociaciones.Ya son cinco las
asociaciones juveniles en los pue-
blos -además de las ya constitui-
das en Ejea-: la asociación juvenil
del Bayo,Rivas,Pinsoro,Bardena y
la ya consolidada asociación juve-
nil de Valareña. Ello nos va a per-
mitir planificar actividades juveni-
les en los pueblos y crear una red
asociativa de contacto entre los
jóvenes que pertenecen a las di-
ferentes asociaciones.La juventud
de Ejea y sus pueblos tiene pre-
disposición hacia la participación,
así nos lo han demostrado con su
actividad y su contribución en las
reuniones mantenidas. Es eviden-
te que los jóvenes son de vital im-
portancia para el desarrollo de
las actividades y programas pues-
tos en marcha y que en su gran
mayoría son propuestos por los
jóvenes. La más próxima y que ya
estamos ultimando en lo que ac-
tividades se refiere, es el III Foro
Joven que tendrá lugar el 18-19-
20 de abril y cuyo tema central es
el asociacionismo,un fin de sema-
na divertido y repleto de activida-
des que no nos dejarán indiferen-
tes, ¡os esperamos!.
Teresa Ladrero
Concejala Delegada de Juventud
■ A partir del día 24 de Marzo, en la Cibersala del Centro civico co-
menzamos una serie de actuaciones  que hemos llamado Talleres de
Calidad de vida, se trata de incidir en temas de interés, incluyendo el
soporte informático. No se trata de cursos de formación, los partici-
pantes lo harán de forma activa, se creará debate, y se intentará re-
coger y evaluar los resultados de estos talleres. Se hizo una sesión pi-
loto, que versó sobre “La igualdad de gérnero vista por los jóvenes”.
La prevención y conocer opiniones de nuestros chavales sobre temas
diversos  son algunas de las temáticas que trataremos. La cita será lu-
nes, miércoles y viernes por la tarde en la Ciber, y cada semana se in-
formará de las actividades previstas. Podrán asistir  jóvenes entre 14
y 25 años. Los interesados pueden inscribirse en la OMIJ, además es-
peramos vuestra aportación para ampliar los temas y los formatos a
tratar. De vosotros depende hacerlo divertido e interesante.
■ A partir de el mes de abril, pondremos en marcha las Actividades
itinerantes, un proyecto que consiste en que desde los pueblos de
Ejea, se soliciten cursos o talleres de corta duración, que hasta aho-
ra no podían disfrutar por su elevado coste, y por no poder reunir
grupos de  personas suficiente, pudiendo hacerse también en fines
de semana, para los que el Ayuntamiento de Ejea aportará el trans-
porte de participantes de Ejea y otros pueblos al lugar que sirva de
sede para la actividad. Cada pueblo podrá solicitar una actividad, se
valorará la duración y los participantes necesarios.
■ III FORO JOVEN EJEA.
Los días 18, 19 y 20 de Abril se celebrará por tercer año consecu-
tivo el encuentro que reune a jóvenes de Ejea y pueblos y que tra-
ta sobre  una temática diferente cada año, pero con un objetivo co-
mún en cada ocasión, tratar temas de interés para el colectivo
juvenil. Esta vez, siguiendo la misma línea de crear y fomentar una
red asociativa fuerte, que acerque intenciones, que dinamice los
pueblos, y que trabaje conjuntamente en fines comunes. Las activi-
dades se llevarán a cabo en varios espacios, en el albergue juvenil
“El Villés” y en la plaza de la Villa, en esta última la participación se-
rá abierta para todo el mundo. En breves difundiremos el progra-
ma del fin de semana. Habrá muchas sorpresas, esperamos la cola-
boración de todos.
• EL TABLON •
AGENDA MARZO-ABRIL
Emancipación juvenil: hipoteca joven,
ayudas para independizarse.
No podemos ir contra lo que
hay, y somos conscientes de que no
hay soluciones milagrosas; desde el
Ayuntamiento de Ejea, hay una con-
ciencia de intentar hacer lo que es-
té en nuestra mano para que ese
camino hacia la independencia sea
un poco más fácil.
Como ya se viene haciendo
desde el año 2004, el Ayuntamien-
to de Ejea ha firmado de nuevo el
convenio de “Hipoteca joven” con
la entidad Multicaja. Cada año se
convoca a todas las entidades que
trabajan en Ejea para que hagan
una propuesta de Hipoteca para
jóvenes;Aunque haya sido Multica-
ja la que mejores condiciones ha
aportado, hemos de decir que des-
de aquí vaya nuestro agradecimien-
to al resto de Bancos y Cajas de
ahorro por su respuesta, que ha si-
do muy numerosa, y  que seguire-
mos contando con ellos en el futu-
ro, porque es la intención de este
Ayuntamiento ir más allá en la co-
Irse de casa de los padres es para algunos una lucha con
los números, un querer y no poder que nos ha acompañado
durante los últimos años, en los que veíamos subir y subir
los precios de la vivienda, y acceder a un piso de alquiler
asequible era una búsqueda sin fin.
laboración con todos para ofrecer
un mejor servicio a este respecto.
En la  apuesta del Ayuntamien-
to de Ejea de los Caballeros por el
apoyo a la Emancipación juvenil, se
estudian nuevas vías de atención a
los usuarios, con la posibilidad de
adecuar una oficina de Emancipa-
ción, dónde se pueda informar de
todo lo concerniente al tema vi-
vienda para jóvenes.
Las condiciones del nuevo
Convenio de Hipoteca joven con
las siguientes:
IMPORTE FINANCIABLE
■ Hasta el 85% del total de la tasa-
ción con garantía hipotecaria
■ Más del 85% y hasta el 115% del
total de la tasación, garantía hi-
potecaria más garantía personal
por la diferencia mientras que el
principal pendiente supere el
85% de la tasación
DURACIÓN:
■ Plazo: Hasta 30 años
■ Carencia: Hasta 12 meses
TIPO DE INTERÉS
■ Resto: Euribor anual más 0,45%
COMISIONES
■ Apertura: 0,10%
■ Amortización anticipada 0,50%
■ Cancelación Anticipada 0.50%
VINCULACIONES
■ Nómina domiciliada
■ Seguro de hogar contratado con
Multicaja
■ Seguro TAP ( seguro de vida pa-
ra la amortización de préstamos)
contratado con Multicaja.
■ 2ª nómina o plan de pensiones,
contratado en Multicaja
BONIFICACIONES
El tipo de interés inicial se en-
cuentra bonificado en un o,55%
por lo que el incumplimiento de las
vinculaciones supondrá un incre-
mento del diferencial respecto al
Euribor acorde a la siguiente tabla:
■ Nómina domiciada, +0,20%
■ Seguro del hogar, +0,10%
■ Seguro TAP. +0,15%




■ Jóvenes de edades comprendidas
entre los 18 y 35 años de edad
que soliciten crédito hipotecario
para la compra de primera vi-
vienda en el término municipal
de Ejea de los Caballeros.
18 Personas Mayores Marzo 2008
La voz de los mayores
Actividades con los mayores
de los pueblos de Ejea
Programación de Semana Santa
en la Residencia Municipal de
Mayores
Las Asociaciones de Mayores de los
pueblos de Ejea ya han empezado a de-
sarrollar las actividades del Programa
Municipal de 2008, entre las que figuran
, entre otras, el Taller de Memoria, La II
Parte del Aula “ Descubrir las Cinco Vi-
llas” y también tres excursiones: Senda
Viva (Arguedas) el 8 de mayo; la Expo
de Zaragoza en el mes de julio; y Teruel
capital en septiembre.
vé que sea la de Expo Zarago-
za, pues es un evento de gran
trascendencia que nadie se
El Aula “Descubrir las
Cinco Villas “, que dio co-
mienzo el pasado mes de fe-
brero y durará hasta mediados
de abril, está siendo un éxito
de participación, pues es una
actividad en la que se profun-
diza en el conocimiento de los
pueblos y el patrimonio de las
Cinco Villas, temas de gran in-
terés para  nuestros mayores,
que a su vez aportan sus pro-
pios conocimientos y viven-
cias en las diferentes sesiones
del aula.
En cuanto a las excursio-
nes, la más concurrida se pre-
quiere perder y para la que ya




En Ejea, en la Plaza. Ca-nal de las Bardenas seha inaugurado un nue-
vo parque para mayores. Los
parques para mayores son
equipamientos adaptados para
las personas mayores que
unen, la posibilidad de realizar
ejercicio saludable de una for-
ma entretenida, con la creación
de espacios que facilitan la re-
lación personal y social entre
nuestros mayores.
El diseño de estos parques
está formado por una serie de
elementos modulares adapta-
dos para su uso al aire libre y
antivándalicos. Cada modulo
cuenta con un cartel de instruc-
ciones para el correcto uso del
mismo.
Los diferentes aparatos
que forman estos parques de
mayores permiten realizar ejer-
cicios de mantenimiento adap-
tados a las personas mayores, se
■ Jueves 20, Viernes 21 y Sábado 22 Taller de “Decoración de Pa-
pel sobre madera y cartón” a las 10.30h
■ Jueves 20, Proyección por Segiatur “ Descubre Sos del Rey Ca-
tólico y Uncastillo” a las 18.30h
■ Viernes 21, Actuación del “Coro Parroquial” a las 18.00h
■ Domingo 23, Celebración de Misa del “Domingo de Pascua” a
las 18.00h.
(*) Habrá Huevos de Pascua de Chocolate para los niños que nos
visiten esta Semana Santa”
instalan módulos de ejercicios
para extremidades superiores,
inferiores, y tronco mediante
aparatos para ejercicio de pe-
daleo, giro de cintura y movili-
zación de brazos y piernas.
Este parque se complemen-
ta con el que ya existe en la
confluencia del final de la Ave-
nida Cosculluela con el Paseo
de la Constitución.
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19 Muertas
19 mujeres han muerto en lo
que va de año, víctimas del te-
rrorismo sexista y del machismo
criminal, las tres últimas hace
muy poco, han vuelto a protago-
nizar los dramáticos rostros de
la crueldad sangrante de la vio-
lencia de género.
Mujeres que han sido bru-
talmente asesinadas a “TIROS”
a “PUÑETAZOS”, a “PUÑA-
LADAS”, “QUEMADAS VI-
VAS”, a “MANOS DE SUS PA-
REJAS O EX PAREJAS”,
simplemente por ser considera-
das por sus agresores, carentes
de los derechos mínimos de li-
bertad, respeto y capacidad de
decisión; incluso vemos sus ca-
dáveres en las portadas de los
periódicos, de ellos……no sabe-
mos tan apenas nada, porque
son “PRESUNTOS”.
Quiero transmitir mi más
profundo dolor, indignación y
condena por esta oleada de vio-
lencia machista, que ha matado
ya a 19 mujeres y destruido a sus
respectivas familias, en un mo-
mento en el que todas las muje-
res luchamos por ser indepen-
dientes, libres y autónomas y
que a muchas les cuesta la vida
conseguirlo.
¡¡¡¡¡QUE PENA!!!!!, ya no
tengo palabras para expresar el
dolor y la amargura que siento
al pensar, que hay mujeres que
no pueden ni si quiera hacer lo





Es necesario la colaboración
de todas las fuerzas políticas, de
toda la ciudadanía y de los pro-
fesionales que atienden a las
mujeres víctimas; frente a la vio-
lencia de género sólo cabe la
unidad, la fortaleza de las con-
vicciones y la esperanza, y por
favor, en España existe un telé-
fono nacional gratuito de infor-
mación y asesoramiento 24 ho-
ras que no deja huella en la
factura de teléfono a través del
número 016 con el objetivo de
ayudar a las víctimas, a que deis
un paso adelante y ¡¡¡¡¡¡DE-
NUNCIEIS!!!!!.
Nuria Ayerra Duesca
Concejala Delegada de Igualdad
E D I T O R I A L
Hoja para la Igualdad
Actividades en torno al 8 de marzo,
día internacional de la mujer
Durante el mes de Marzo,se han realizado dife-rentes actividades que,
enmarcadas en el día Internacio-
nal de la Mujer, constituyen un
avance hacia la igualdad real.
Durante los días 28 de fe-
brero, 6 y 13 de Marzo un im-
portante número de personas
técnicas y políticas del Ayunta-
miento de Ejea junto con pro-
fesionales del ámbito socioco-
munitario, se dieron cita en el
Curso de Formación en Igual-
dad de Género.
Las personas asistentes va-
loraron muy positivamente es-
te curso, reseñando su aplica-
bilidad a la vida cotidiana y
sintiéndose, en su conjunto,
más formadas y sensibilizadas
con las desigualdades todavía
existentes.
El 6 de Marzo Nuria Aye-
rra, Concejala de Igualdad, leyó
un Manifiesto con motivo del
Día Internacional de la Mujer
comenzó afirmando “Para el 8
de Marzo, no queremos dejar
en el olvido los enormes y jus-
tos avances de los derechos ci-
viles y políticos que las mujeres
han experimentado”, y conclu-
yó diciendo “Cómo administra-
ción local haremos un esfuerzo
para lograr que la sociedad se
vea inmersa en un proceso de
cambio en busca de la igualdad,
con mayor incidencia en la sen-
sibilización hacia el respeto en-
tre sexos, donde las mujeres nos
veamos liberadas de esos las-
tres sociales que se han mencio-
nado y que son amenazas de
crecimiento y de futuro”
También se programaron
dos proyecciones para la refle-
xión: La Soledad de Jaime Ro-
sales y Spanish Fly de Daphna
kastner.
El 13 de Marzo un grupo de
Chicas y Chicos Jóvenes se
dieron cita en el Taller Somos
Jóvenes x Igual. Las y los jóve-
nes son la sabia de futuro, sen-
sibilizarles y ampliarles hori-
zontes en torno a la igualdad
es preciso para que asimismo
contribuyan al cambio social.
Necesitamos vuestras voces,
necesitamos vuestras ideas…
imprescindibles para el cam-
bio.
Concurso fotografico «¿tiene sexo las profesiones?»
OBJETO DEL CONCURSO
El I Concurso fotográfico
«¿Tienen sexo las profesio-
nes?» tiene por objeto visibili-
zar a mujeres y hombres de la
zona  en aquellas profesiones
en las que se encuentren en su-
brepresentación, en un ámbito
creativo como es el de la foto-
grafía que conjuga lo artístico
y  lo testimonial, respecto al
cambio experimentado en la
situación que ocupan mujeres
y hombres en el ámbito profe-
sional.
PREMIO
Se premiarán tres fotografías
que reflejen la visión, situación
y participación de mujeres en
profesiones tradicionalmente
masculinas y de hombres en
profesiones consideradas tra-
dicionalmente femeninas.
La persona ganadora del pri-
mer premio será gratificada
con un diploma acreditativo y
una dotación en metálico de
300 euros.
Se otorgarán dos menciones
especiales a dos fotografías
más. Las personas autoras de
éstas serán gratificadas con un
diploma acreditativo y un pre-
mio de 150 euros cada una.
De estas cantidades se detrae-
rán las cargas fiscales que co-
rrespondan.
CONCURSANTES
Pueden participar todas aque-
llas personas cuyo domicilio
habitual sea la provincia de
Zaragoza. Cada participante
podrá presentar un máximo de
tres fotografías.
CANDIDATURAS
Las fotografías han de ser ori-
ginales, serán en blanco y ne-
gro, en color o bien viradas en
algún tono.
El formato mínimo aceptado
será de 18 x 24 cm. y el máximo
de 30 x 40 cm., e irán montadas
sobre cartulina paspartú de co-
lor blanco tamaño 40 x 50 cm.
Cada fotografía deberá identi-
ficarse con un título o lema y
se enviará dentro de un sobre
cerrado, en cuyo exterior tiene
que constar I Concurso foto-
gráfico «¿Tienen sexo las pro-
fesiones? »
Dentro de este sobre, hay que
incluir otro cerrado en cuyo
exterior deberá figurar el mis-
mo título o lema que identifi-
que la fotografía. En el interior
de este último sobre se indica-
rá el nombre y apellidos, fecha
y lugar de nacimiento, direc-
ción y número de teléfono
del/a autor/a junto con una fo-
tocopia de su D.N.I.
Las fotografías podrán presen-
tarse en el Registro del Ayun-
tamiento de Ejea de los Caba-
lleros (Avenida Cosculluela Nº
1. 50600 Ejea). En horario de
Lunes a viernes de 9:00 a 14:30
h. También se podrán enviar
por correo, a portes debidos.
El Tribunal calificador proce-
derá a la apertura del primer
sobre y numerará las fotografí-
as con el mismo número que
conste en el sobre que conten-
ga los datos identificativos de
la autora.
PLAZO DE ADMISIÓN
El plazo de admisión finalizará
a las 14 horas, del 26 de marzo
del año 2008.
l Servicio Municipal de
Igualdad, en su compromiso
por divulgar las aportaciones
de las mujeres al mundo del
Deporte, colabora en la XIII
Semana de Montaña en la
Proyección de «Life is Lila»
de Silvia Vidal.
Dentro de del mundo de
la escalada de paredes, Silvia
Vidal es lo mejor de España y
del mundo. En esta ocasión
presentará la actividad que
realizó en Pakistan en solita-
rio, durante 21 días colgada
de la pared.
La cita es el viernes, 4 de
abril a las 20:30 horas  en el




Centro Municipal para la
Mujer y la Igualdad
Pº del Muro 22-24. 2ª Planta
del centro Cívico Cultural





Sesión Formación Curso de igualdad d género
Lectura de manifiesto Taller somos jóvenes x igual
20 Cultura Marzo 2008
Precisa un jefe de Obra y un maquinista de retroexcavadora
TALLERES J. J. AGAPITO, S. L.
Polígono Industrial de Valdeferrín, parcelas 57-58
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
Teléfono: 976 66 08 79 - Fax 976 66 76 28
www.talleresagapito.com
e-mail: comercial@talleresagapito.com
JUEGOS INFANTILES • MOBILIARIO URBANO • EQUIPAMIENTO DEPORTIVO SUMELZO, S. A.
OBRAS PÚBLICAS
Joaquín Costa, 12
Teléfonos 976 66 10 96 y 976 66 17 65
Fax 976 66 21 77
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
Convenios de colaboración
con «Ateneo Musical» y
«La Armónica»
Con «Ateneo Musical» seha conveniado el funcio-namiento de la Escuela
de Música y la Banda de Música
de Ejea de los Caballeros, enten-
diendo por funcionamiento tan-
to los aspectos relacionados con
la financiación del profesorado
que interviene en el proceso for-
mativo de los alumnos, como las
actividades derivadas de la prác-
tica musical de la agrupación y
de su extensión cultural.
El Ayuntamiento de Ejea
aporta a Ateneo Musical una
subvención de 53.000 euros, ade-
más de 3.500 euros más en con-
cepto de becas para los alumnos
que sean miembros de la Banda
de Música. También el ayunta-
miento aporta al coordinador
musical, Javier Comenge, y asu-
me los gastos de mantenimiento
del edificio de la Casa de la Mú-
sica. Por su parte, la Asociación
Ateneo Musical se compromete
a la impartición de una cartera
de enseñanzas musicales, tanto
de lenguaje musical como de ins-
trumentos, así como a la partici-
pación  de la Banda de Música
en actos públicos de carácter re-
ligioso, cultural y festivo.
Por lo que se refiere a la Aso-
ciación «La Armónica», de Ri-
vas, el Ayuntamiento de Ejea
aporta 7.000 euros para financiar
los gastos derivados de la forma-
ción musical de los jóvenes edu-
candos de la Banda de Música de
Rivas. Po r su parte, la asociación
acciones tendentes a garantizar
la formación musical de los edu-
candos de la Banda de Música de
Rivas, cooperará  con la Banda
de Música en cuantas iniciativas
redunden en su cualificación,
perfeccionamiento y promoción
y realizará una serie de contra-
prestaciones a la sociedad ajenas
en forma de conciertos y presen-
cia en actos taurinos.
El Pleno Municipal del pasado 13 de
marzo aprobó sendos convenios de colabo-
ración del Ayuntamiento de Ejea con las
asociaciones culturales «Ateneo Musical» y
«La Armónica». Ambas dan soporte a la
educación musical y a las bandas de mú-
sica en Ejea de los Caballeros y Rivas,
respectivamente.
Actuación de la Banda de Música de Ejea.
Visita al Colegio Público «Ferrer y Racaj».
El Gobierno de
Aragón ampliará
el colegio de 
La Llana
Felipe Faci, Director General de Educación del Go-
bierno de Aragón, anunció la ampliación del Colegio Pú-
blico«Ferrer y Racaj» de La Llana en una visita que rea-
lizó a Ejea de los Caballeros el pasado 19 de febrero. Se
refirió asimismo a la financiación de mejoras inminentes
en las escuelas de los pueblos. También se reunió con una
representación del colegio de las Hermanas Mercedarias.




En 2009 las instala-
ciones del Colegio
Ferrer y Racaj se
ampliarán.
Se garantizó







Felipe Faci hizo su visitaacompañado por el Alcal-de, Javier Lambán, por  los
concejales Jesús Sarría y Juana
Teresa Guilleme, y por la Direc-
tora Provincial, Isabel Ayala. En
el recorrido, no faltó el traslado a
Las Eras, para ver la ubicación
de la futura  Escuela Municipal
Infantil, cuyo proyecto técnico
aprobó contratar la Junta de Go-
bierno el pasado 18 de febrero.
También vieron las obras de re-
modelación del patio de recreo
del Colegio Cervantes de la calle
Libertad, recientemente realiza-
das por el Ayuntamiento.
Después, en el Colegio Públi-
co de La Llana, Felipe Faci ma-
nifestó al equipo directivo que el
Departamento de Educación es-
tá estudiando la ampliación del
centro, que se llevará a cabo en
2009. Además, a lo largo de este
año, se van a acometer diversas
reformas en las escuelas de los
pueblos, que han venido siendo
demandadas en los últimos tiem-
pos por las juntas vecinales y que
ha ido recogiendo la concejala
de Pueblos, Mª Jesús Ruiz. Las
mejores en los colegios de los
pueblos del municipio de Ejea
se centrarán en el acondiciona-
miento de baños y otras instala-
ciones.
Por último, las autoridades
mantuvieron una reunión con
representantes del colegio de las
Hermanas Mercedarias, en la
cual departieron sobre las últi-
mas preocupaciones acontecidas
ante la construcción del nuevo
colegio Cervantes. En este senti-
do, Felipe Faci les traslado la
idea de que no debían tener nin-
gún tipo de preocupación ni sen-
tir la nueva ubicación como una
amenaza. El Director General
les trasmitió el apoyo de su de-
partamento y les ofreció la posi-
bilidad de incorporarse a diver-
sos programas educativos, como
los «tablets». En la misma direc-
ción, Javier Lambán les propuso
firmar un convenio de colabora-
ción, en el que ya se está traba-
jando.
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El pasado 20 de febrero
Presentación del II Plan Municipal de Igualdad
El miércoles 20 de febrero, se presen-
tó en el  Centro Cívico Cultural  el  II
Plan Municipal para la Igualdad de  Mu-
jeres y Hombres de Ejea y Pueblos
(2008-2011). El acto contó con la presen-
cia del alcalde de Ejea, Javier Lambán, la
consejera de Asuntos Sociales y Familia
del Gobierno de Aragón, Ana Fernández
y de la concejala de Igualdad del Ayun-
tamiento de Ejea de los Caballeros, Nu-






En el Pleno del 13 de marzo el Ayuntamiento de Ejea ha
aprobado sendos convenios de colaboración con la Comar-
ca de las Cinco Villas en materia de turismo y deportes.
El Plan recoge 16
áreas diferentes de
actuación
Ayerra, recalcó que el IIPlan Municicipal deIgualdad «no sirve solo
para beneficiar a las mujeres, este
es un Plan para toda la ciudada-
nía».Así mismo quiso dejar paten-
te que este no era un estudio ni un
documento cerrado, sino resultado
de un proceso vivo, abierto, diná-
mico y participativo que contribu-
ye al progreso de la sociedad ejea-
na de una manera directa. Finalizó
su intervención con emotivas pala-
bras de apoyo y de compromiso
explícito, remarcando que «no so-
mos un colectivo, representamos la
mitad de la población».
La consejera Ana Fernández
comenzó su intervención preci-
sando que se deben impulsar los
instrumentos necesarios para
poder conciliar la vida laboral y
familiar y solamente esto nos
llevará hacia una igualdad efec-
tiva; ese es su compromiso y el
eje central en el que se basa la
política del departamento que
ella dirige.
En cuanto al turismo, el obje-
tivo del convenio es el fomento
del turismo en el ámbito comar-
cal mediante el mantenimiento
de la Oficina de Turismo de Ejea
de los Caballeros y sus gastos de
funcionamiento durante el año
2008. El presupuesto del Conve-
nio asciende a 8.561,00 euros, de
los que la Comarca de las Cinco
Villas aportará la cantidad de
6.421,00 euros y el Ayuntamien-
to de Ejea de los Caballeros se
compromete a aportar, para
2.140,00 euros. Uno de los princi-
pales objetivos es la promoción
de los recursos turísticos existen-
tes en el marco de promoción de
Aragón como destino turístico
integral.
Asfaltado e instalación de 
juegos infantiles en el Colegio
Público Cervantes
El recreo del Colegio Público Cervan-
tes, en su sección de educación infantil,
ofrece un nuevo aspecto después de la con-
clusión de las obras de acondicionamiento
y mejora que el Ayuntamiento de Ejea de
los Caballeros ha venido realizando en los
meses pasados. Se asfaltó el suelo y se colo-
có un nuevo parque infantil.
El colegio, que se encuentra en
la intersección de las calles Delfín
Bericat y Libertad, es el más anti-
guo de los que la enseñanza públi-
ca tiene en Ejea. Su recreo, un es-
pacio en el que los niños más
pequeños del ciclo educativo obli-
gatorio (entre 3 y 6 años de edad)
pasan bastante tiempo, se hallaban
en unas condiciones precarias, con
un suelo en mal estado y unos jue-
gos infantiles obsoletos.
Ante la reclamación del propio
Colegio Cervantes, el Ayunta-
miento de Ejea tomó buena nota y
realizó las actuaciones tendentes a
mejorar ese espacio de recreo. Las
obras se han realizado en dos fases
y han consistido en la mejora del
firme del suelo y en la colocación
de un nuevo parque infantil adap-
tado a las vigentes normativas de
seguridad.
En estos momentos, han co-
menzado las obras de la nueva
Oficina Municipal de Turismo,
que se ubica en un local frente a
la iglesia del Salvador. La nueva
oficina estará abierta antes de
la inauguración de la Expo
2008.
Por lo que se refiere al de-
porte, el convenio se circunscri-
be a la  colaboración en las ac-
tuaciones que se desarrollen
para el fomento y promoción
del deporte en relación con la
Comarca. Ésta aporta al Ayun-
tamiento de Ejea 37.182 euros
para el año 2008 con el objetivo
de fomentar y promocionar el
deporte en el ámbito de Ejea de
los Caballeros.
Comentó la Consejera de
Asuntos Sociales que «nos encon-
tramos ante una etapa emocionan-
te, con la creación de una Secreta-
ría de Estado de Políticas de
Igualdad, impulsada por el gobier-
no de José L. Rodríguez Zapatero,
con la aprobación de la Ley de
Equivalencia de Trato, la Ley Inte-
gral para la Violencia de Género o
la Ley Efectiva entre Hombres y
Mujeres». También quiso felicitar
a la Comarca de las Cinco Villas,
por haber sido pionera junto con
el IAM y con el Departamento de
Servicios .Sociales de la DGA, en
la implantación de servicios dirigi-
dos al apoyo a mujeres víctimas de
violencia de género. Por último,
matizó que seguirá trabajando en
la línea de conseguir una sociedad
más justa e igualitaria y que la
igualdad real entre hombres y mu-
jeres está más cerca que lejos.
El Alcalde de Ejea, Javier
Lambán, mostró su orgullo porque
«Ejea fue en su momento la pri-
mera localidad en Aragón que im-
pulsó un plan de igualdad, pero
aún es más meritorio que supera-
dos los retos hayamos sido capaces
de impulsar un segundo». Prosi-
guió comentando que «cuando un
ayuntamiento tiene la sensibilidad
de poner al frente un Plan como
este, estamos haciendo una contri-
bución a que la democracia se
asiente en nuestro país».
El Alcalde de Ejea  quiso tener
un recuerdo amable en la Historia
hacia las antecesoras «Amigas por
la Paz», elemento activo contra el
fascismo y  la guerra que en esos
momentos se comenzaba a vislum-
brar, para terminar comentando
que «este tipo de batallas nos com-
promete a fondo como demócra-
tas activos en pro de nuestro com-
promiso insobornable».
Este acondicionamiento del re-
creo del Colegio Cervantes rever-
tirá también en el uso futuro de
ese espacio. Cuando el nuevo cole-
gio esté construido en el solar del
ferial del Parque Central, el edi-
ción de educación infantil se desti-
nará en su totalidad a las personas
mayores, que dejarán su actual
ubicación del Centro Cívico. En
este momento, las tapias del cole-
gio se derribarán y el actual recreo
se convertirá en una nueva plaza
pública, donde el parque infantil y
el nuevo suelo quedarán perfecta-
mente integrados.
DATOS DEL PLAN
En el acto de presentación dos técnicas de igualdad realiza-
ron un recorrido virtual y verbal, cuyo objetivo fue visionar a los
allí presentes en qué consistía este II Plan de Igualdad, sus fun-
damentos, su estructura. La vigencia de actuación del plan abar-
ca cuatro años, desde 2008 hasta 2011, tras los cuales se procede-
rá a una evaluación global del impacto en la ciudadanía
El II Plan Municipal de Igualdad para Hombres y Mujeres
tiene 16 áreas de ejecución, que recorren transversalmente di-
ferentes aspectos para conseguir una verdadera y eficaz igual-
dad de género en la sociedad de Ejea. Desde cursos dirigidos
a funcionarios o profesionales hasta estrategias relacionadas
con la corresponsabilidad de las labores domésticas familiares,
pasando por la educación no sexista, el plan recoge una amplia
paleta de actuaciones.
Ana Fernández y Nuria Ayerre
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Marta Ceniceros y Alejandro Florián flanqueando a Teresa Ladrero y Juana Teresa
Guilleme, responsables de las áreas municipales de Juventud y Cultura.
Exposición «Liebe»:
una muestra para las sensaciones
Así podemos titular la exposición que
Alejandro Florián y Marta Ceniceros crea-
ron durante dos semanas de finales de fe-
brero hasta principios de marzo en la Sala
de exposiciones de la Parroquia. Los dos ar-
tistas trabajan en materias muy distintas, y
aparentemente imposibles de unir, ¿pero
desde cuando el arte ha entendido de con-
vencionalismos? Ellos cuentan historias, re-
ales o ficticias, que podemos comprender o
no, pero que afortunadamente ante las que
no quedamos indiferente.
«Liebe» da nombre a esta ex-
posición, y ha sido lo que se vie-
ne a llamar, un trabajo en equi-
po, va a ser el primer fruto de
una colaboración interdeparta-
mental entre las áreas de Juven-
tud y Cultura.
De la colaboración entre las
áreas de Cultura y Juventud ha
surgido la idea de iniciar una serie
de exposiciones, cuyo hilo con-
ductor damos en llamar diálogo
creativo. Hablamos de «diálogo
creativo» porque se aspira a que,
más allá del componente indivi-
dual de acto creador, se puedan
fundir diferentes lenguajes artísti-
cos, se pueda afrontar un tema (o
una historia, o una idea) con los
útiles creativos particulares pero
con  una intención compartida,
con una acción dialogada entre
los artistas participantes.
En el caso de Alejandro Flo-
rián, su trabajo en diferentes ciu-
dades aragonesas y catalanas, y la
confianza que mucha gente de
forma individual, empresas y enti-
dades fuera del ámbito local, po-
nen a ojos cerrados en sus traba-
jos, son señal de su talento existe,
y  que este  no es casual ni fruto de
un momento puntual.
Por otro lado Marta Ceniceros
ha sido la ganadora del Concurso




Abierto el plazo de matrícula
en la Escuela de Idiomas
La Plaza de España de Ejea de los Caballeros fue el es-
cenario de la concentración de numerosas cofradías proce-
dentes de toda la geografía aragonesa, convocadas a parti-
cipar en la 16ª edición del Concurso de Tambores y Bombos
«Villa de Ejea», en el pasado 8 de marzo.
El Alcalde, Javier Lambán, in-
vitado por la Agrupación de Co-
fradías de la Semana Santa, entre-
gó el primer premio en la
categoría de adultos a la cofradía
Nuestro Padre Jesús Nazareno de
Barbastro. En su intervención, el
Alcalde, se dirigió a los presentes
haciéndoles llegar su disposición
y la del Ayuntamiento de Ejea a
colaborar con el desarrollo de es-
te evento, transmitiéndoles el pro-
fundo respeto que se merecen las
iniciativas que tienen como so-
porte y motor el asociacionismo.
La Clasificación de las cofradí-
as participantes fue la siguiente:
CATEGORÍA INFANTIL
1. Cofradía de la Institución de la
Sagrada Eucaristía (Ejea).
2. Cofradía del Cristo Yaciente
(Alagón).
CATEGORÍA ADULTOS
1. Cofradía de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno (Barbastro).
2. Asociación de Tambores y
Bombos de la Santa Cruz (Ru-
bielos de Mora).
3. Sección de Tambores Herma-
nos de Cristo del Club Conso-
lación (Calatayud).
4. Asociación Cultural Casa del
Tambor (Teruel).
5. Grupo de Tambores y Bombos
«La Puebla de Alfindén». (La
Puebla  de Alfindén).
6. Cofradía del Cristo Yaciente
(Alagón).
Este certamen, en el que se
busca incidir en temas de género,
la situación de la mujer en nuestra
sociedad, y trabajar por la igual-
dad de oportunidades de hom-
bres y mujeres.
La Escuela Oficial de Idiomas
de Ejea ha abierto el plazo para
formalizar la matrícula por ense-
ñanza libre para el actual curso
2007-2008 y para la admisión de
nuevos alumnos por Enseñanza
Oficial Presencial para el próxi-
mo curso 2008-2009. Las inscrip-
ciones se pueden realzar en las
oficinas de la Escuela de Idio-
mas del 7 al 25 de abril, ambos
inclusive.
Casting de actores y figurantes para la
Fiesta Medieval de San Juan-2008
El sábado, día 5 de abril, tendrán lugar las se-
siones de casting para buscar «actores y figu-
rantes» que quieran participar en las activida-
des de la Fiesta Medieval de San Juan de 2008.
La organización quiere romper el miedo ciuda-
dano al «casting» y evitar el sentimiento de «exa-
men actoral» que frena a muchas personas. Los
interesados (personas individuales, cuadrillas de
amigos, familias, peñas, parejas de matrimo-
nios, etc.) pueden acudir al Centro Cívico Cul-
tural, en sesión de mañana (11 a 14 horas) o en
sesión de tarde (17 a 19 horas).
La compañía de TeatroPINGALIRAINA, coor-dinadora de la Fiesta Me-
dieval de San Juan, ha empezado
a mantener reuniones de trabajo
con el Ayuntamiento de Ejea y
con los diversos grupos cultura-
les y de voluntariado que, desde
hace ya tres ediciones, vienen
participando de modo activo y
brillante en esta fiesta que nació
el año del IX Centenario y que,
salvo fuerzas poderosísimas que
lo impidieran, tiene fuerza e ilu-
sión suficientes para consolidar-
se y para crecer.
La Familia Arbués, Aires de
Aragón, el Grupo de Gigantes,
Zarrakatralla, el Grupo de Músi-
ca Tradicional, la Banda de Músi-
ca, la Coral Polifónica, el grupo de
teatro del Centro de Mayores, el
Taller de Trajes Tradicionales,
creativos como Concha Asín y
algunos invitados del Grupo de
Teatro Andanzas participaron
junto a representantes del Ayun-
tamiento y Pingaliraina en una
reunión que sentó las bases fun-
damentales para la celebración
de este año.
La fiesta tendrá lugar desde
mitad de jornada del sábado 21
de junio a mitad de jornada del
martes, día 24.
Todos los grupos culturales ya
trabajan en sus cometidos, reno-
vando repertorios, escenas, modos
de presentar los espectáculos, etc.
pero queda una asignatura pen-
diente que es la incorporación
creciente de ciudadanos en las es-
cenas. A veces la gente se frena a
participar en el casting porque
cree que van a hacerle pasar por
pruebas de tipo profesional. Nada
más lejos de la realidad. Busca-
mos dos tipos de participantes:
quienes quieran ser «actores» y
participar en escenas con texto y
quienes quieran ser «figurantes»
y actuar como simples referentes
presenciales en los actos.
Desde aquí animamos a to-
dos los ciudadanos y ciudadanas
a participar en esta Fiesta, garan-
tizándoles diversión, emociones
y compromiso cívico, tres senti-
mientos que, una vez que se co-
nocen, enganchan y crean afición
porque permiten vivir la fiesta
desde dentro y disfrutar de nue-
vas experiencias y relaciones
personales.
Si quieren recibir alguna in-
formación complementaria, pre-
via a la jornada del casting, pue-
den acudir al Área de Cultura
del Ayuntamiento de Ejea.
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Los días 28, 29 y 30 de marzo
XXXVIII Certamen Coral de Ejea
Cursos Universitarios
de Verano en Ejea
Ejea de los Caballeros volverá a ser este próximo verano
sede de varios cursos universitarios. En línea con los años
anteriores, la multiculturalidad compartirá el protagonismo
del temario elegido con aspectos relacionados con el me-
dioambiente y la agroalimentación.
La sesión inaugural del vier-nes 28 la protagonizará Ho-deiertz Abesbatza, un coro
de la localidad quipuzcuana de
Tolosa. El coro, dirigido por Enri-
que Azurza, que a su vez es el di-
rector técnico-musical del Certa-
men Coral de Ejea, presentará el
espectáculo Umama 2, en el que
las voces de los coralistas se fusio-
nan con un piano, un contrabajo,
una batería y varios saxos. Se trata
de un concierto de canciones vo-
cales con acompañamiento instru-
mental que recorre una amplia ga-
ma de estilos musicales.
El sábado 29 por la mañana
tendrá lugar el Festival de Coros
Infantiles, en el participarán los
siguientes coros: Aula Coral 6-16
(Zaragoza), Eresargi Txiki (Vi-
llabona, Guipúzcoa), Coro In-
fantil del C.P. Mamés Esperabé
y Coro Infantil del C.P. Cervan-
tes, estos dos últimos de Ejea.
La Coral Polifónica Ejea de
los Caballeros actuará el sábado
29, antes del comienzo de las se-
siones de concurso, que se desa-
rrollarán ese mismo día 29 por
la tarde-noche y el domingo 30
por la mañana. En el concurso
Los cursos previstos son:
- «La empresa ante los nuevos
retos medioambientales». Ten-
drá lugar los días 26 y 27 de ju-
nio, bajo la dirección de  Jose-
fina Murillo
- «Multiculturalidad en la histo-
ria: mujer y multicultura». Ten-
drá lugar entre el 2 y el 4 de ju-
lio y serán sus directores José
Luis Corral y Joaquín Lomba.
- «Nuevas tendencias en la con-
servación de los alimentos: ca-
lidad y seguridad alimentaria».
El libro se presentará el día 18 de abril
«Las Cinco Villas de 
Aragón durante la Guerra
de la Independencia»
El próximo 18 de abril tendrá lugar la pre-
sentación del libro de Ramón Guirao Larra-
ñaga «Las Cinco Villas de Aragón durante
la Guerra de Independencia Española». El
acto tendrá lugar en el Centro Cívico y ser-
virá de marco para adelantar el programa
de conmemoración del Bicentenario de Los
Sitios de Zaragoza.
El Ayuntamiento de Ejea tie-
ne previsto sumarse a la conme-
moración de Los Sitios atendien-
do a una doble circunstancia. Por
una parte, porque en Zaragoza
hubo ejeanos combatiendo (Julia-
na Larena, por ejemplo). Por otra,
porque el bicentenario lo es, en
sentido amplio, de un conflicto
entre Francia y España que  mar-
có –para bien y para mal- toda la
historia subsiguiente de nuestro
país.
Tres son las actividades previs-
tas. En primer lugar, la publica-
ción de una investigación hecha
por el joven profesor ejeano Patxi
Abadía sobre la «guerra de los
franceses» en Ejea de los Caballe-
ros, un trabajo en el que está te-
niendo la colaboración de Asun-
ción Gil. En segundo lugar, una
exposición sobre la Ejea de prin-
cipios del siglo XIX, tanto desde
el punto de vista de los hechos y la
naturaleza económica y urbana
de la ciudad como desde el punto
de vista de las ideas y las actitudes
de los vecinos. Por último, un acto
institucional con el Ayuntamiento
de Marmande en vísperas del Día
de Ejea en la Expo de Zaragoza,
cuya celebración también está re-
lacionada en buena medida con el
propio Bicentenario.
Tendrá lugar del 7 al 10 de ju-
lio, bajo la dirección de Rafael
Pagán.
- «Seguridad alimentaria: el pa-
pel de la legislación `desde la
granja hasta la mesa´». Tendrá
lugar del 14 al 17 de julio y se-
rán sus directoras Regina Lá-
zaro y Susana Bayarri.
Toda la información relacionada
con estos cursos estará disponi-
ble en la web de la Universidad
el próximo 27 de marzo. Las ins-
cripciones podrán realizarse a
partir del día 1 de abril.
participan los siguientes coros:
Camerana Lacunensis (Santa
Cruz de Tenerife), Coral San
Agustín (Almería), Camerana
Coral Sine Nómine (Guadix),
Orfeó Borja (Gandía), Giltzarri
Abesbatza (Lesaka), Camerata
Improptu (Barcelona), Ametsa
Gazte (Irán), Eskifaia Abesbast-
za (Hondarribia) y Coro de la
Escuela Municipal de Música y
Danza de San Sebastián.
La trigésimo octava edición
del Certamen Coral de Ejea de
los Caballeros cuenta con un ju-
rado de primer nivel, que estará
formado por: Alejandro Yagüe,
Antonio Viñuales, Fernando
Marina, Marco Antonio García
de Paz, Xabier Sarasola y Luis
Pedro Bravíz. Este último, un
compositor aragonés nacido en
Hecho, es el autor de la obra
obligada que todos coros con-
cursantes deben interpretar, cu-
yo título es Lo cierzo.
El Certamen Coral de Ejea,
que está organizado por el De-
partamento de Cultura del
Ayuntamiento de Ejea, cuenta
con el patrocinio oficial de la
CAI. Además, colaboran en su
organización otras entidades,
como Ministerio de Cultura
(INAEM), Diputación Provin-
cial de Zaragoza, Gobierno de
Aragón, SOFEJEA, Coral Poli-
fónica Ejea, Federación Arago-
nesa de Coros, Grupo de Jotas
«Aires de Aragón», y Centro de
Iniciativas Turísticas de Tolosa.
Los premios para los coros
son aportados por la CAI, Co-
munidad nº 5 de Regantes de las
Bardenas, Imprenta Arilla, Des-
montes Caudevilla y Radio Za-
ragoza-SER Cinco Villas. El
premio al público es aportado
por la Asociación de Empresa-
rios de Comercio, Industria y
Servicios de las Cinco Villas.
Quince agrupaciones corales participarán en
diferentes momentos en el XXXVIII Certamen
Coral de Ejea de los Caballero. Esta edición de
2008 se celebrará los días 28, 29 y 30 de mar-
zo próximos en el ejeano Teatro de la Villa.
Un coro invitado, cuatro coros infantiles, la
Coral Polifónica Ejea y nueve corales concur-
santes participarán en esta trigésimo octava
edición del Certamen Coral de Ejea.
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In inglis, plis
Marcelino Cortés
Viendo las fotos de los
tractores antiguos expuestos
en la Feria de Muestras me vi-
no a la mente la sensación de
sorpresa que me recorrió la
primera vez que oí que los
tractores John Deere no eran
«jon dere», sino «yon dir»,
con una i larguísima. Habitua-
do a oír durante años la pri-
mera forma, la segunda, la in-
glesa, me sonaba rarísima.
Esto era así porque en el in-
glés de nuestros mayores las
palabras se pronunciaban tal
y como se escribían.
En realidad, el inglés de la
posguerra, el inglés de alpar-
gata y farineta, se reducía a
unos cuantos nombres y pala-
bras que llegaban a través del
cine. Si el «flim» era de va-
queros, aparecía siempre «Jon
Vaine» o tal vez «James Este-
var»; si la «pinícula» era de
detectives, era fijo que saldría
«Unfrei Bogar».
Pero no todos los nombres
estaban acribillados de conso-
nantes; otros se podían pro-
nunciar en cristiano, como el
de «Mélon Blando» o el de
«Flan Sinnata», ese mozo que
cantaba tan bien la de «Mai
güei».Cuando una película
terminaba se decía «te en»,
aunque tampoco se entendía
muy bien por qué en inglés se
tenían que usar dos palabras,
«the end», cuando en español
lo podíamos decir solamente
con una: «fin». Menos extraño
se hizo que el protagonista de
«Lo que el viento se llevó» se
llamara «Clark Gagle»; a fin
de cuentas aquí teníamos un
apodo parecido, «El Tirable».
Curiosamente el nivel de
inglés tampoco mejoró cuan-
do Ejea se convirtió en el
«Nueva York en pequeño»,
lema que estaba estampado
en una tabla de encierro que
en los 70 corría por Barrio-
güesca y la plaza de toros. Por
esa razón, no resultó nada ex-
traño que cuando apareció el
cantante galés «Tom Jones»
no fuera él el más famoso en
Ejea, sino que lo fuera su her-
mano pequeño, el que se lla-
maba «Paco Jones».
Luego todo cambió. La
enseñanza y los medios de co-
municación hicieron del in-
glés algo cotidiano, familiar e
incluso vulgar. Por ejemplo,
cuando el príncipe Andrés de
Inglaterra se casó con Sarah
Ferguson descubrimos con
perplejidad que las princesas
británicas tenían nombre de
tractor o que la despampa-
nante Marilyn Monroe lleva-
ba, en realidad, el mismo ape-
llido que los amortiguadores
del coche. Qué ordinariez.
LAS CUATRO ESQUINAS
El pasado 21 de febrero se inauguró la nueva sede con-
junta de las organizaciones UPTA, UPA y FADEMUR
Aragón. Se trata de un nuevo espacio para el asesoramiento
de trabajadores autónomos, agricultores, ganaderos y mu-
jeres del ámbito rural. El espacio para esta sede conjunto
ha sido cedido por UGT.
Desde el pasado 21 de febrero
UPTA, UPA y FADEMUR disponen de
una oficina abierta al público en Ejea 
La nueva sede se encuentraen el antiguo edificio desindicatos, en el número 30
de la calle Doctor Fleming. Allí
UGT ha cedido un espacio que le
pertenece para que las tres orga-
nizaciones –UPTA (Unión de
Profesionales y Trabajadores Au-
tónomos de Aragón), UPA
(Unión de Pequeños Agriculto-
res) y FADEMUR (Federación
de Asociaciones de Mujeres Ru-
rales de Aragón)– desarrolle ac-
ciones de asesoramiento, infor-
mación formación y asistencia
técnicas.
Desde la fecha de la inaugura-
ción las tres organizaciones han
comenzado una frenética activi-
dad, tanto desde el punto de vista
de la atención a sus afiliados co-
mo desde la dinamización de di-
versos programas y acciones.
En el acto inaugural participa-
ron Nuria Ayerra, Concejala de
Trabajo Autónomo del Ayunta-
miento de Ejea, Teresa López,
Presidente de FADEMUR Espa-
ña, Alvaro Bajén, Secretario Ge-
neral de UPTA Aragón, Javier
Lambán, Alcalde de Ejea, y Al-
berto Larraz, Consejero de Eco-
nomía del Gobierno de Aragón.
También estuvo presente en el
acto José Manuel Roche, secreta-
rio general de UPA Aragón.
Todos las personas que inter-
vinieron se congratularon de que
las tres organizaciones se hubie-
ran puesto de acuerdo para com-
partir un espacio donde van a de-
sarrollar una labor de
dinamización y asesoramiento
dentro de sus respectivos seg-
mentos competenciales: los tra-
bajadores autónomos para UP-
TA, las mujeres del medio rural
para FADEMUR, y los pequeños
agricultores y ganaderos para
UPA.
En el cierre de la presentación
de la nueva sede, Javier Lambán,
alcalde de Ejea de los Caballeros,
quiso agradecer la generosidad
de UGT a la hora de la cesión de
un espacio de su propiedad. Di-
cho agradecimiento lo esceneficó
en la persona de Antonio He-
rranz, secretario comarcal de
UGT. Además, el alcalde adelan-
tó que pronto habría noticias res-
pecto a la recuperación de la his-
tórica Casa del Pueblo de UGT,
ubicada en el calle Libertad, co-
mo futuro espacio para UGT,
UPA, UPTA y FADEMUR pu-
dieran compartir sus instalacio-
nes y convertir ese lugar en punto
de referencia del sindicalismo en
Ejea de los Caballeros.
Teresa López
(FADEMUR)
Teresa López es la presiden-
ta nacional de la Federación de
Asociaciones de Mujeres Rura-
les. FADEMUR es una organi-
zación progresista que permite
aunar y reforzar el esfuerzo de
las asociaciones de mujeres rura-
les que la constituyen. Esta orga-
nización cree que hay que esta-
blecer una cotitularidad real de
las explotaciones agrarias, para
que sea posible el reconocimien-
to de este gran colectivo, estable-
ciendo cuotas de cotización dife-
renciadas en función del tamaño
de la explotación y de la activi-
dad generada. Las mujeres ru-
rales quieren la igualdad de
oportunidades entre el medio
urbano y rural, «porque juntas,
las mujeres rurales somos más
fuertes para superar las dificul-
tades que encontramos en el
medio rural y reivindicar nues-
tros derechos fundamentales»,
destaca Teresa López.
Momento del acto inaugural de la nueva sede.
Alvaro Bajén 
(UPTA)
La Unión de Profesionales y
Trabajadores Autónomos de
Aragón ha desarrollado en los
últimos tiempos una ingente la-
bor en pos de mejorar los dere-
chos de un colectivo que en
Ejea ocupa al 28% de la pobla-
ción activa. Su secretario gene-
ral, Alvaro Bajén, ha tenido un
importante papel de dinamiza-
ción de la consecución de una
importante ley, la del Estatuto
del Trabajo Autónomo, que sa-
lió adelante gracias al Gobier-
no de José Luis Rodríguez Za-
patero. Ahora, UPTA Aragón
va a desarrollar junto al Ayun-
tamiento de Ejea de los Caba-
lleros el ya elaborado Plan Lo-
cal de Autónomos, que aplicará
en el ámbito municipal diversas
estrategias para mejorar las
condiciones de los autónomos
de Ejea y sus Pueblos. También
planteará el desarrollo norma-
tivo en Aragón de la nueva Ley.
José Manuel Roche
(UPA)
José Manuel Roche es el se-
cretario general de la Unión de
Pequeños Agricultores y Gana-
deros de Aragón. Desde su la-
bor sindical, UPA Aragón ha
ido escalando en los últimos
años en los puestos de repre-
sentatividad dentro del sector
agrario aragonés, siendo ahora
una organización sindical con
las que todas las administracio-
nes cuenta a la hora de debatir
los problemas del campo ara-
gonés. En Ejea y las Cinco Vi-
llas el grado de afiliación ha ido
en progresión contante desde
estos últimos años. Ello ha lle-
vado a UPA a plantear la nece-
sidad, ahora sustanciada, de ha-
bilitar una sede donde sus
técnicos puedan asesorar a los
afiliados. En dicha sede, sus téc-
nicos asesoran ya a todos los
agricultores y ganaderos de las
Cinco Villas y Ejea que deseen
realizar cualquier consulta.
